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En el país existen 360 microclimas, 33 volcanes y 66 ecosistemas; una muestra del 
enorme inventario natural con el que se cuenta. “En relación a diversidad biológica, 
habitan 244 especies de mamíferos, 720 de aves, 245 de reptiles, 1 mil 33 especies de 
peces, 147 de anfibios y 10 mil 317 especies de flora” (Brenda Sanchinelli Izeppi, 2016)
A pesar de la riqueza natural, Guatemala se ha visto seriamente afectada por las condi-
ciones extremas que el cambio climático provoca, si bien estos son fenómenos natura-
les, se considera que son acelerados por la mano del hombre, en particular se asocian a 
los procesos de: Deforestación, quema de combustibles fósiles y explotación de tierras 
para la industria minera y crianza de ganado  (Fundación Vida Silvestre, 2017)
Los planes estratégicos de adaptación y mitigación al cambio climático son 
prioritarios para el país  y para las instituciones no gubernamentales como 
Defensores de la Naturaleza -DFN-, que a través de fundamentos científicos y 
biológicos aporta información oportuna para inferir en la toma de decisiones 
por parte de autoridades en el país, ya sea para la creación de leyes que con-
tribuyan a la conservación del patrimonio natural o planes de implementación 
medioambientales en zonas afectadas por el cambio climático. 
Presentación
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1. Introducción
Cap.1
1.1 Antecedentes
El clima de Guatemala varía según la altitud en las diferentes zonas fisio-
gráficas: Que van desde las planicies costero marinas hasta los sistemas 
de montañas y tierras bajas del norte. La historia geológica y variedad 
de climas dan al país terrenos fértiles, ideales para la agricultura que en 
su mayoría se da en regiones tradicionalmente húmedas (sur de Petén) 
y en la costa sur. Es por ello que el país desarrolla entre las principales 
actividades económicas, la agricultura, que depende en gran medida de 
los suelos y las condiciones climáticas.
 
“Lamentablemente Guatemala se encuentra 
catalogado como uno de los países más 
vulnerables a los efectos de la variabilidad 
climática  y  eventos  meteorológicos  extremos” 
(Eckstein, Künzel y Schäfer, 2018).
El cambio climático es cualquier cambio en el clima, producido en el 
transcurso del tiempo de forma natural, alterado por la mano del hombre. 
(Barrios, 2018)
Se acelera debido al desarrollo de múltiples actividades humanas, entre ellas: 
la quema de combustibles fósiles, tala de selvas tropicales,  explotación 
de tierras, ganado o minería; potencializando la emisión de los gases de 
efecto invernadero (GEI).
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La quema de combustibles fósiles agrega a la atmósfera gases que 
atrapan el calor, alteran su composición y afectan el nivel del mar, 
los glaciares y la vida en el planeta. El incremento de la temperatura 
en el planeta es evidente en sequías potencialmente dañinas para 
los cultivos en verano y lluvias torrenciales en invierno.
La actividad del ser humano tiene una influencia cada vez mayor 
en las variaciones climáticas, lo que ha ocasionado un impacto 
negativo en el medio ambiente y la economía del país afectando la 
producción agrícola  y  la seguridad alimentaria.
La única manera de sobrevivir a esta amenaza es con el desarrollo 
de nuevas alternativas y planes de adaptación y mitigación que 
garanticen la baja de emisiones en gas de efecto invernadero 
(GEI). Estos avances se logran a través de la investigación, de 
monitoreo global continuo que describa las reacciones climáticas al 
implementar dichas alternativas de manejo ambiental.
Por eso se forman organizaciones como 
Defensores de la Naturaleza quienes por 
medio de información científica pretenden 
inferir en la toma de decisiones del país.
Capítulo No.1 Introducción
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Capítulo No.1 Introducción
1.2 Definición y Delimitación del Problema de 
Comunicación Visual
 
La organización no cuenta con material visual informativo sobre la flora y fauna 
de Guatemala, para su divulgación a los científicos, ciudadanos interesados y 
autoridades pertinentes. 
Las causas figuran desde una mala organización para revisar la información obtenida, 
hasta la falta de recursos económicos para costear dicho proyecto, además del manejo 
inadecuado de medios digitales para impulsar el consumo de este tipo de información.
El problema en este aspecto de comunicación, es que la asociación no cuenta con 
la divulgación adecuada de información científica y biológica para ser tomada 
en cuenta por instituciones, empresas y ciudadanos que tienen el potencial para 
poder apoyarla.
Es necesario diseñar el material adecuado que satisfaga las necesidades de 
comunicación con el grupo objetivo para que este se interese, se informe y se 
comprometa con el medio ambiente, participando en la elaboración de un artículo 
informativo para la revista, siendo voluntario o donador.
1.3   Justificación del Proyecto
1.3.1   Trascendencia 
Este proyecto busca beneficiar a la organización Defensores de la Naturaleza, 
ya que al proveerle material gráfico adecuado, las instituciones públicas y 
privadas que velan por el bienestar del medio ambiente podrán tener una refe-
rencia sobre información biológica y científica de la flora y fauna de Guatemala. 
Dicho desenlace dará lugar al enriquecimiento informativo sobre la diversidad 
natural que el país tiene, basándose en sólidos fundamentos teóricos.
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Por medio del diseño gráfico se pretende informar a las 
instituciones y a la población interesada en el tema sobre 
el estado de las 4 áreas naturales más importantes del país, 
con dicha información se busca motivar el compromiso que 
estas instituciones puedan tener con la organización. De 
esta manera se tiene una mayor exposición de la organiza-
ción, aumentando la probabilidad de futuros donadores para 
la fundación. 
El impacto social de este material se verá reflejado en los 
proyectos que la organización tenga en las comunidades 
aledañas a las 4 áreas protegidas: Reserva de Biosfera 
Sierra las Minas, con 180,000 personas, Parque Nacional 
Sierra de Lacandón con 20,000 personas, Refugio de Vida 
Silvestre Bocas del Polochic con 32,000 personas y Parque 
Naciones Unidas con 115,000 visitantes por año (Natura-
leza, 2017)  esto quiere decir que se afectan alrededor de 
347, 000 personas. Se estima que a largo plazo la información 
científica y biológica juegue un papel fundamental en la toma de 
decisiones de las instituciones de gobierno así como alcaldías 
departamentales, con el fin de preservar estas áreas naturales, 
promoviendo la cultura de denuncia e implementación de leyes 
en contra de la tala ilegal de árboles, contaminación de ríos, ex-
plotación minera, invasiones, entre otras actividades que vayan 
en contra del patrimonio natural de la nación. 
Si las necesidades de comunicación no son atendidas, 
como consecuencia las instituciones no sabrán quién es 
y qué hace Defensores de la Naturaleza para erradicar el 
daño que el patrimonio natural está sufriendo. No sabrán 
sobre los trabajos comunitarios que Defensores realiza, así 
como el impacto positivo que la asociación provoca en el 
medio ambiente, por lo tanto no tendrán una divulgación 
optima; presupuestos contemplados para campañas digitales 
se recortarán a causa de la falta de donaciones, esto impedirá 
terminar los proyectos que para este año se tenían planificados.
1.3.2   Incidencia del Diseño 
Gráfico Editorial
Se implementará el diseño de una revista digital con 
información científica y biológica a través de la página 
web revistayuam.com con el objetivo de llegar a organiza-
ciones públicas y privadas así como comunidades de pro-
fesionales, estudiantes y población interesada en el tema, 
con la posibilidad de recibir información para ofrecerse 
como voluntarios, recibir boletines e invitaciones a ser 
donadores en pro del medio ambiente.
En cuanto a los efectos positivos, se pretende ampliar el 
conocimiento que los guatemaltecos (poco o nulo) e ins-
tituciones nacionales tienen acerca del medio ambiente, 
aumentando la probabilidad de generar apoyo económico 
para que los proyectos comunitarios que lleva a cabo la 
organización sean efectuados con éxito, mejorando la ca-
lidad de vida de las comunidades afectadas y preservando 
los recursos naturales del país.
El objetivo a corto plazo es lograr que la organización ten-
ga una mayor exposición, dando a conocer los programas 
y labores que implementa para salvaguardar los recursos 
naturales del país.
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1.3.3   Factibilidad del Proyecto
Las condiciones en cuanto a los recursos de información y disponibilidad de la 
asociación son óptimas, se trabajará con la directora editorial de la Revista Yu’am 
Lucrecia Masaya y la Licenciada en comunicación y periodismo Griselda Santa 
Cruz, se tendrá acceso a la información recabada para los artículos que se pu-
blicarán en la revista, así como imágenes, datos estadísticos entre otros recursos 
para generar el material editorial.
La organización cuenta con fondos de instituciones internacionales para sufragar 
los gastos pertinentes a este proyecto, que va desde la generación de pauta para 
campañas de divulgación digital hasta la impresión de materiales promocionales.
1.4  Objetivos
1.4.1   Objetivo General
Colaborar con el diseño de una revista digital científica, para informar a las 
autoridades pertinentes, gremio de científicos y población civil, el estado de la 
flora y fauna en Guatemala.
Capítulo No.1 Introducción
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1.4.2.2   De Diseño Gráfico
Diagramar una revista digital, aplicando principios del diseño editorial; 
como el uso de la retícula, jerarquía tipográfica, gráficas estadísticas y 
documentación de especies a través de fotografías.
Capítulo No.1 Introducción
1.4.2   Objetivos Específicos
1.4.2.1   De Comunicación Visual
Facilitar la divulgación de información científica y biológica sobre la flora 
y fauna en Guatemala, a través de un recurso digital gratuito.
2. Perfiles
Cap.2
   2.1 Perfil y Servicio que Brinda la Institución
2.1.1   Características del Sector Social en el que se Encuentra 
Inmersa la Institución
Defensores de la Naturaleza, lleva a cabo programas para fomentar el desarrollo en las comunidades 
aledañas a las reservas protegidas, esto implica problemáticas a resolver, ya que con el paso del 
tiempo las comunidades crecen a pasos agigantados, como consecuencia se promueve la tala de 
árboles en zonas protegidas, se consumen más recursos naturales no renovables, se explotan tierras 
vírgenes quedando destinadas al cultivo y cría de ganado.
Defensores busca promover proyectos de auto sostenibilidad para que los campesinos puedan producir su 
propia huerta en localidades fértiles sin afectar las reservas naturales, a pesar de estos programas los cam-
pesinos son empleados en actividades ilícitas donde devengan una mínima cantidad de dinero a cambio de 
un daño significativo para la flora y fauna del país. 
La institución gestiona reuniones con las comunidades para establecer un diálogo y este suele ser efectivo, 
sin embargo las visitas a dichas zonas suelen ser limitadas por los costos de transporte y recursos para los 
capacitadores, dejando la situación en manos de los líderes comunitarios o bien en manos de las alcaldías 
auxiliares, dicho esfuerzo solo puede ser percibido mediante los resultados a largo plazo.
Se han tenido casos de éxito, pero lamentablemente esto no garantiza el cuidado que las comunidades 
tienen con el medio ambiente.
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En total, estas áreas contienen el 80% 
de las especies vegetales y animales 
reportadas para Guatemala. Además, 
participan activamente en iniciativas de 
conservación a nivel latinoamericano. 
(Defensores de la Naturaleza, 2016)
2.1.2   Historial de la Institución
Desde 1983, la organización Defensores de la Naturaleza se encuentra com-
prometida con la protección de los ecosistemas en Guatemala, lo que hace 
de ella la organización ambiental con mayor trayectoria en el país. En 1990, 
se convirtió en la primera organización no gubernamental en América Lati-
na a la que se delega la administración de un área protegida, la Reserva de 
Biosfera Sierra de las Minas.
Actualmente Defensores administra 4 áreas protegidas en Guatemala: La 
Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, Refugio de Vida Silvestre Bocas del 
Polochic, el Parque Nacional Sierra del Lacandón y el Parque Nacional Na-
ciones Unidas. Además, trabaja en la creación y manejo de áreas protegidas 
privadas y municipales, principalmente en la Región de Monte Espinoso 
Seco en el Valle del Motagua. 
Capítulo No.2 Perfiles
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Capítulo No.2 Perfiles
2.1.3   Filosofía
 
Nombre: Revista Mesoamericana de Biodiversidad y Cambio Climático.
Comunidad: Científica, estudiantil y población interesada en el tema del cuidado de la Flora
 y Fauna de Guatemala.
Beneficiarios: 347,000 personas (Naturaleza, 2017)
Encargada: Directora editorial de la Revista Yu’am, MSc. Lucreacia Masaya.
Dirección: 4 Avenida 23-01 Zona 14 Ciudad de Guatemala.
Teléfono: 2310 - 2929
Horarios: De lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm. 
2.1.3.1   Misión
Proteger y promover el uso sostenible de la riqueza natural, cultural y la biodiversidad regional 
como patrimonio de las generaciones presentes y futuras. (Defensores de la Naturaleza , 2010)
2.1.3.2   Visión
 
Educación de comunidades, promoción informativa en avance de proyectos, y el posicionamiento de la 
institución para que siga siendo apoyada por medio de donaciones. (Cruz G. P., 2018)
2.1.4 Servicios que Presta a 
Diversos Usuarios
Monitoreo biológico: Investigación científica de los ecosistemas presentes en el área. Se 
publican descubrimientos y se dan a conocer a nivel mundial.
Información científica y biológica: Se obtienen fundamentos científicos y biológicos de áreas 
naturales en completa amenaza con el fin de incidir en las decisiones del gobierno y la población, de 
esta manera se busca promover las denuncias de caza e invasión, sancionándolas  con nuevas 
leyes que se cumplan a beneficio de estas áreas.
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Educación de comunidades: Se busca promover artes 
nuevos de producción, un buen manejo de tierra y suelos, 
empoderando a los miembros de las comunidades e 
incluyéndolos en un sistema auto sostenible, se pretende 
generar un impacto en la conservación de las áreas 
naturales en las que conviven, se busca afectar las 
decisiones de las alcaldías a beneficio de los recursos 
naturales y las comunidades aledañas.
2.1.5   Identidad y Comunicación Visual
2.1.5.1 Logotipo Corporativo
(Naturaleza , 2010)
2.1.5.2   Fanpage
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2.1.5.3   Página web
2.1.5.4   Material Impreso  (Naturaleza, 2017)
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2.2   Caracterización del Grupo Objetivo
En el proyecto de la Revista Yu’am Defensores de la Naturaleza tiene como 
grupo objetivo principal: las instituciones públicas y privadas; al gremio 
de científicos, estudiantes y población interesada en la flora y fauna de 
Guatemala, las instituciones tendrán contacto directo con la revista en donde 
a partir de información biológica y científica podrán contar con datos útiles 
para tomar decisiones, a su vez se fomentará una cultura de denuncia en 
contra de actividades ilicitas que dañen al medio ambiente.
2.2.1   Características Geográficas
Se trabaja con instituciones ubicadas en el área capitalina como el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) Instituto Nacional de Bosques 
(INAB) Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) se cuenta con el apoyo de 
instituciones Internacionales como Oro Verde (institución alemana) e institucio-
nes Norte Americanas como Heifer Internacional Guatemala.
En zonas rurales del país se trabaja con alcaldías auxiliares y comités organizados, 
ubicados en los departamentos de Las Verapaces, El Progreso, Zacapa, Izabal y Petén.
Capítulo No.2 Perfiles
2.2.2   Características Sociodemográficas
En su mayoría estas personas (hombres y mujeres) se 
encuentran trabajando para instituciones del estado por 
lo tanto la edad varía entre 25 a 45 años de edad, siendo la 
excepción en líderes comunitarios (hombres) que rondan 
los 65 años de edad en adelante.
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La educación de los participantes varía; oscilan desde la 
educación primaria hasta la educación universitaria con espe-
cializaciones en áreas determinadas, sin embargo los líderes 
de instituciones públicas aún están emigrando a plataformas 
digitales, no satisfechos consultan material impreso.
En cuanto a los líderes comunitarios, se basan en hechos más 
que en fundamentos teóricos y biológicos ya que no cuentan 
con un nivel de estudios que les permita entender a plenitud la 
situación que acontece en las reservas protegidas.
El contexto en el que se manejan los miembros de las 
instituciones es muy diferente al contexto de los líderes 
comunitarios, ellos son padres y madres de familia (hasta 
6 miembros en su núcleo familiar) residentes en zonas que 
comprenden el casco urbano, con viviendas dignas y en 
ocasiones ubicadas en zonas residenciales.
Por otra parte los líderes comunitarios se encuentran 
viviendo en zonas rurales cuya población oscila las 20,000 
personas; divididas en 26 comunidades, es decir que por 
cada líder de comunidad hay alrededor de 1,000 personas 
afectadas por su decisión. 
Según (De Guate, 2018) en la cultura guatemalteca se en-
cuentra como oficial la religión católica con el 65% de la po-
blación, seguido de la protestante con el 30%, mientras que 
otras religiones ocupan el 5% de la población. Los mensajes 
de los líderes religiosos incentivan al cuidado del medio 
ambiente, ya qué es la casa común que todo ser humano 
está llamado a administrar, sin embargo los voluntariados 
por parte de estas organizaciones son muy reducidos para 
cubrir este aspecto tan demandante.
2.2.3   Características Socioeconómicas  
Se estima que para el año 2008 el salario en el rubro de 
los miembros de instituciones gubernamentales y alcal-
des departamentales  oscilaba entre Q12,000 a Q25,000 
según (Luis Enrique Castañeda Quan, 2008) 8 años más 
tarde el monto máximo para este rubro asciende hasta 
Q60,000 mensuales (SAT, 2016).
Mientras que los profesionales y emprendedores cuentan 
con un salario promedio de Q3,203 hasta Q20,154 según 
(WageIndicator, 2018)
En contraste con esta situación el salario de los líderes 
comunitarios es muy reducido, ya que al igual que sus 
convivientes viven de sus cosechas o a partir del trabajado 
con otras empresas, ganando como mínimo Q44 diarios 
haciendo un total de Q1,320 al mes. (El Periódico, 2011)
        2.2.4   Características Psicográficas 
Son personas que tienen una familia, por lo tanto su estilo 
de vida gira en torno al bienestar común de la sociedad, en 
especial al de su familia. Dedican tiempo libre a desarrollar 
actividades al aire libre, dan prioridad a los temas de 
salud, medio ambiente y educación.
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Son solidarios, cautelosos, les gusta informarse constantemente, 
proactivos  y cooperativos, su motivación se fundamenta en que es posible 
tener un país con oportunidades si todos cooperan para conseguirlo, cosa 
que se ha podido comprobar; cuando en una comunidad hay educación 
y planificación el desarrollo llega de una manera impresionante y lo 
mejor es que la calidad de vida de las personas mejora, mientras que los 
recursos naturales se mantienen en óptimas condiciones.
Su cultura visual es muy alta ya que tienen acceso a internet, medios 
de comunicación masiva como tv, publicidad convencional, revistas y 
periódicos. La información está a su alcance, por lo tanto su nivel de lectura 
visual radica mucho en reportes y monitoreos en las zonas protegidas, 
nuevas especies, reacciones en cuanto a problemáticas de contaminación y 
desarrollo de las comunidades.
2.3 Relación Entre el Grupo Objetivo y la Institución
Defensores de la Naturaleza pretende influir en las demás instituciones 
basándose en tres niveles de información para contribuir en el desarrollo 
del país.
Monitoreo biológico: 
Investigación científica de los ecosistemas presentes en el área. Se publi-
can descubrimientos y se da a conocer esta información a nivel mundial.
Información científica y biológica: 
Se obtienen fundamentos científicos y biológicos de áreas naturales en 
completa amenaza con el fin de incidir en las decisiones del gobierno y 
la población, de esta manera se buscan promover las denuncias de caza 
e invasión, sancionándolas con nuevas leyes que se cumplan a beneficio 
de estas áreas.
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Educación de comunidades: 
Se busca promover artes nuevos de pro-
ducción un buen manejo de tierra y suelos, 
empoderando a los miembros de las comu-
nidades incluyéndolos en un sistema auto 
sostenible.
Estos tres niveles buscan que el G.O se 
informe, se comprometa y actúe por medio 
de donaciones monetarias, voluntariados o 
proporcione los recursos necesarios para 
impulsar dichos proyectos.
3. Planeación Operativa
      3.1 Flujograma del proceso
Cap.3
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Proceso creativo
Proyecto de 
Graduación.
Visita a Fundación
Saber cuales son las necesidades de 
diseño que la fundación requiere, 
identificar la más necesaria y que 
efectos tendría su implementación.
Definir que clase de material se pro-
ducirá y que necesidades de comu-
nicación cubrirá.
Acordar la siguiente reunión para 
evaluar resultados.
Fase de investigación
Elaborar una serie de instrumentos para 
saber más acerca de la fundación (diag-
nóstico) por medio de entrevistas, historia, 
servicios que brinda, consulta de fuentes 
primarias y secundarias. 
Como se han comunicado con su grupo 
objetivo, analizar las estrategias que han 
implementado. Delimitar las problemáticas 
de comunicación visual que al se solucio-
nadas podrían significar un gran aporte.
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1er nivel de proceso 
creativo bocetaje
Elaboración de proceso creativo.
Elaboración de conceptualización.
Busqueda de referencias.
Evaluar funcionalidades.
Inicio de bocetaje.
Asesoría.
Consultar material de 
diagnóstico
Analizar problemática, y aportar 
una solución gráfica.
Solicitar feedback de asesor de 
proyecto.
Sí
Sí
No
No
Crear herramienta de 
validación para cliente 
y grupo objetivo
Realizar una encuesta por medio 
de google forms y enviarla junto a 
la propuesta al grupo objetivo, eva-
luando, funcionalidad, legibilidad, 
diseño y concepto de la revista.
Implementar correcciones según 
mi asesor.
Visita a la fundación 
para la validación de la 
propuesta
Hacer una presentación con la 
implementación de la propuesta 
más efectiva según la validación 
con el grupo objetivo, adjuntanto la 
conceptualización del mismo, así 
como datos teóricos que llevarón a 
plantear dicha propuesta.
Feedback del cliente, 
consultar al asesor.
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Sí
Fin
No
Retroalimentación con 
grupo objetivo
Tabulación de datos. 
Elaboración de gráficas estadísticas.
Realizar posibles correcciones de 
las propuestas.
Visita a la fundación 
para validación de la 
propuesta
Hacer una presentación con 
la propuesta. 
Justificar cada elemento visual
y jerarquía tipográfica.
Acordar soluciones que aporten
al proyecto.
3er nivel de proceso 
creativo: Creación de 
diagramación final
Correcciones de ilustraciones y 
cuerpos de texto.
Montaje de texto en los modelos 
de diagramación acordados.
Optimización de material para 
subir a la página web.
Feedback del cliente
Consultar al asesor.
Visita a la fundación, 
presentación de propuesta 
final, tabulación de 
resultados
Se elabora una presentación de la pro-
puesta final con todas sus secciones, 
se entrega el material pertinente en 
una USB y DVD para implementarlo 
en la página web.
Se presentan los datos recabados en la 
validación del G.O.
Se enfatiza en los objetivos del proyec-
to de graduación recalcando su cumpli-
miento en la pieza entregada.
Se lleva a cabo la fase de evaluación y 
redacción del informe así como apren-
dizajes obtenidos (conclusiones y reco-
mendaciones).
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3.3 Previsión de Recursos y Costos
Q1,680
Q5,320
Q1,120
Q1,680
Q3,360
Q1,260
Q4,060
Q6,720
Q1,120
Q9,100
Q13,160
Q3,360
Q4,620
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Q5,320
Q1,120
Q1,120
Q1,260
Q4,060
Q9,100
Q23,240
Q9,400
Q23,240
Q35,000
Q11,760
Q11,760
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4. Marco Teórico
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4.1 El Estado de Nuestra Flora y Fauna
En el entorno social se pretende incidir en la toma de decisiones de instituciones públicas 
y privadas, facilitándoles información con fundamentos científicos y biológicos referentes  al 
estado actual de la flora y fauna en Guatemala. 
Tematicas desarrollar
 Yu’am: Revista Mesoamericana de Biodiversidad y Cambio Climático.
¿Cuál es el estado actual del medio ambiente en Guatemala?
¿Cuáles son las regiones más importantes en el país?
¿Qué Especies endémicas habitan en estas regiones?
¿Cuáles son las problemáticas medioambientales que afectan a estas regiones?
¿Qué es Defensores de la Naturaleza?
Servicios que prestan.
Preservación de recursos naturales.
Programas comunitarios en pro del desarrollo humano.
Programas comunitarios en pro del patrimonio natural.
Incidencias.
Logros que han tenido en su trayectoria.
El valor que tiene de la información
El intercambio de información científica y biológica es crucial para proponer planes 
de mitigación y preservación de la flora y fauna nacional, por ello se busca el aporte 
de información a instituciones públicas o privadas (además de población civil) 
interesadas en el estado actual del medio ambiente en Guatemala.
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El Conocimiento sobre casos de éxito y avances significativos 
en países mesoamericanos para la preservación de la flora y 
fauna en dichas áreas.
Los beneficios surgirán de la Implementación o adaptación 
de modelos estratégicos para la preservación y cuidado del 
patrimonio natural en Guatemala.
Por ello se busca incidir en la toma de decisiones e 
implementación de leyes que sancionen actividades ilícitas 
en contra de los recursos naturales de nuestro país.
Capítulo No.4 Marco Teórico
4.1.1   ¿En qué Beneficia el Intercambio de Información para el 
Cuidado y Preservación del Medio Ambiente en Guatemala?
Como se ha mencionado en diversos estudios, Guatemala es un país megadiverso 
en cuanto a su patrimonio natural y sociocultural. Como nación se tiene una gran 
responsabilidad y es la de administrar de una forma óptima los recursos que se 
tienen, sin embargo esto no ha sido fácil ya que en las 4 regiones más importantes 
del país se han registrado problemáticas que van desde actividades ilícitas como 
la tala ilegal y explotación minera, hasta el constante crecimiento poblacional en 
comunidades aledañas a estas reservas naturales.
La ubicación geográfica hace de Guatemala una importante región para el 
desarrollo y evolución de especies endémicas, estas especies abarcan dos 
grandes grupos de seres vivos, flora y fauna, el término endémico indica que 
son especies que se restringen únicamente a zonas exclusivas de una provincia, 
región, país o continente, los factores que rigen a un determinado ecosistema 
son propicios para la vida de estas especies, eso quiere decir que es imposible 
que estas habiten en otras zonas ajenas a la de su actual ecosistema, ya que 
genéticamente son incapaces de sobrevivir.
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Según un reporte de (CONAP, 2013) se reconocen alrededor de 720 especies de aves, 244 
especies de mamíferos, 245 especies de reptiles y 147 especies de anfibios. Guatemala 
alberga varios ecosistemas, esto quiere decir que posee un territorio extenso de medios 
naturales que propician la vida de animales, árboles, plantas y demás seres vivos, dichos 
ecosistemas se distribuyen en grandes cadenas montañosas, como lo son la Sierra 
Madre, los Cuchumatanes y Sierra de las Minas, junto con el sistema volcánico; estas 
zonas representan un 60% de la extensión del territorio nacional. 
En el 2017 se actualizó el listado de especies de vertebrados terrestres presentes en 
Sierra las Minas, lugar donde se han registrado 793 especies (de cuatro clases de 
vertebrados) (Hernandez, 2017). Se estima que la mencionada cifra aumente hasta 
918 especies si se incluyen las de distribución potencial; esto indica que únicamente 
en esta región se concentra el 89% del total de especies (incluidas las endémicas) de 
nuestro país.
De 918 especies se estima que el 75% de ellas es amenazada por la deforestación, este 
evento es provocado por la industria maderera y organizaciones ilegales de empresarios 
oportunistas, dicho proceso consiste en destruir extensas cantidades de terreno fértil, 
por medio de la tala de zonas arbóreas, esto tiene como consecuencia la infertilidad de 
los suelos y la potencial extinción de seres vivos.
Otra de las causas es la cacería y comercio ilegal, estos mercados consisten en matar o 
capturar a determinadas especies animales, con el fin de venderlos a compradores de 
otras regiones, también es aplicado a especies de árboles y anfibios. Además de esta 
problemática, se argumenta que la falta de educación sexual en las poblaciones rurales ha 
hecho que se consuman más recursos naturales, teniendo como consecuencia invasiones 
en áreas protegidas de manera descontrolada.
Como solución, Defensores de la Naturaleza ha implementado una serie de programas 
que velan por el desarrollo integral en las comunidades aledañas a las reservas, el objetivo 
de estos programas va enfocado a implementar planes de educación sexual para estas 
comunidades, así como la organización adecuada en la administración de los recursos
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naturales para su beneficio, esto sin acudir a la explotación 
de tierras, tala ilegal y contaminación en  cuerpos de agua.
Estas acciones tienen como objetivo principal cuidar, 
defender e incluso evitar consecuencias catastróficas que 
podrían suscitarse en el medio ambiente si las condiciones 
actuales persisten en el futuro.
Defensores de la Naturaleza se ha esforzado en ser 
un referente de información actualizada, para poder 
suministrar datos relevantes a las instituciones públicas 
y privadas que velan por el bienestar del medio ambiente 
en Guatemala. 
Ya que esta fundación cree en el desarrollo a través del 
intercambio de información, buscando incidir en la toma 
de decisiones e implementación de nuevas leyes en pro 
del medio ambiente, tomando como modelo otros países 
de Mesoamérica y Suramérica.
Tal como lo argumenta (Lucrecia Masaya, 2017) 
el intercambio de información permite mejorar, 
implementar o adaptar, nuevas estrategias que busquen 
la preservación del medio ambiente en una sociedad 
como la nuestra.
De esta manera países modelo como Colombia 
comparten sus experiencias en la optimización de sus 
recursos naturales, y cómo a través de estas estrategias 
han conseguido un equilibrio en el  cambio climático de 
sus regiones.
4.2   Diseño Editorial para una Revista Científica
La rama del diseño con la que se realizará el proyecto será 
con diseño editorial. Los aspectos de diseño considerados 
para desarrollar este proyecto son: legibilidad, tipografía, 
jerarquía tipográfica, retícula, diagramación, cromatología, 
composición, ilustración y fotografía.
4.2.1   La teoría del Diseño Editorial 
Aplicada a una Revista Científica
El diseño editorial tiene una importante tarea y es que, al igual 
que todas las ramas de diseño gráfico, este debe comunicar 
información de una manera más directa, ya que lo hace a 
través de palabras con un sentido lógico determinado. Sin 
embargo, uno de los aspectos más importantes que debe 
prevalecer es la legibilidad de la pieza de diseño.
Según la Real Academia Española, la legibilidad es una 
cualidad de un texto; esta cualidad ayuda a leer cómoda-
mente, analizar y comprender determinada información 
(RAE, 2018).
Por supuesto, para que esta cualidad pueda ser efectiva, debe 
ir acompañada de una tipografía adecuada. La tipografía fue 
un antiguo sistema de impresión, en el que se acomodaba una 
serie de bloques sólidos cuya superficie tenía una letra resal-
tada, estos bloques solían formar palabras, posteriormente se 
untaban en tinta para ser  impresas sobre papel.
Capítulo No.4 Marco Teórico
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Estos bloques metálicos cuyo tamaño variaba según su función eran llamados 
tipos, con el tiempo y el paso de la era industrial a la tecnológica, se fueron 
creando una infinidad de tipos de letras, digitales, tantas que estas se 
subdividieron en familias, por lo que hoy en día se le conoce como tipografía 
a la clasificación de los tipos de letra que existen en forma digital. (Roca, 1968)
La tipografía juega un papel muy importante y es que transmite un conjunto 
de ideas específicas codificadas a través del texto propiamente, su función es la 
emisión de información contenida a través del canal de comunicación escrito. 
A lo largo de la historia se pueden contar 7 familias tipográficas, según Eva 
Paz estas son algunas de ellas: Romano Antiguo Garamond en el año 1617, 
Romano Transicional en el año 1757, Romano Moderno en el año 1788, 
Egipcio en el año 1894, Contemporáneo, Caligráfico y Misceláneo a partir del 
año 1957 (Mendoza, 2000)
Por esta razón se debe considerar la utilización adecuada de tipografías destinadas 
a la lectura de cuerpos prolongados de texto, esto sugiere que según su clasificación 
familiar también adquieren características que cumplen ciertas funciones; por 
ejemplo, las tipografías Romano antiguo, son utilizadas frecuentemente para 
facilitar una lectura rápida, mientras que las tipografías contemporáneas o palo 
seco, permiten una lectura más cómoda, especialmente para grandes cuerpos de 
texto, mientras que las misceláneas son creadas para enfatizar en un tema 
determinado, tal cual se requiere en titulares, sub-titulares o encabezados. 
El requerimiento que el proyecto exige es de carácter científico, por lo tanto 
los textos que se dispondrán en la revista digital serán extensos, intervenidos 
eventualmente por tablas informativas y gráficas estadísticas, por lo tanto 
la tipografía que se aplicará será de la familia contemporánea o palo seco 
“Roboto Regular”.
Teniendo la tipografía adecuada, se debe 
trabajar en la jerarquización tipográfica 
cuyo objetivo será comunicar de manera 
ordenada la información con la que se dis-
pone, según las prioridades que demande. 
La jerarquía tipográfica puede darse por 
medio de la alteración de tres aspectos: 
tamaño, grosor y forma.
Capítulo No.4 Marco Teórico
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En la jerarquía tipográfica se busca enfatizar información 
para que esta sea leída en un orden determinado, siendo los 
titulares regularmente los que destacan ya sea por su tamaño 
o por su trazo grueso para enfatizar su presencia e indicar 
que es el titular lo que se está leyendo o bien una forma en la 
tipografía diferente de la que se utiliza en el cuerpo de texto. 
Además de la función, la jerarquía tipográfica enriquece el 
contenido visual que se está teniendo en ese momento.
“La jerarquía tipográfica es otra forma de jerarquía 
visual, una sub-jerarquía en un proyecto global de 
diseño. La jerarquía tipográfica presenta las letras 
de manera que las palabras más importantes se 
muestren causando un mayor impacto, por lo 
que los usuarios pueden escanear el texto para 
obtener información clave” (María, 2014)
Teniendo la tipografía y la jerarquización de los cuerpos de texto se 
debe  evaluar el siguiente aspecto, la retícula o Grid:
La retícula es una herramienta muy útil que nos puede 
asegurar mayor equilibrio en nuestra composición al 
momento de diseñar. Es una estructura en dos dimensiones 
hecha de líneas verticales y horizontales utilizadas para 
estructurar el contenido, sirve como un armazón para 
organizar textos, imágenes o videos de una forma racional 
y fácil de visualizar. (Hernández, 2009)
El orígen de esta herramienta se remonta a los tiempos de 
civilizaciones antiguas como los Griegos, Egipcios y Mayas, 
cuyas tecnologías son reconocidas hoy en día como la brecha 
que abrió paso al desarrollo de la humanidad. Ellos se basaban 
en la proporción perfecta, también llamada la 
proporción áurea o divina, con la cual se orientaban 
para crear sus construcciones o esculturas. 
Se cree que esta proporción nace a raíz de una 
profunda observación de la naturaleza, ya que ciertos 
elementos de ella; como lo son los panales, plantas, 
flores o texturas suelen contar con este patrón de 
proporciones los cuales obedecen a una fórmula 
específicamente matemática. 
Vale la pena resaltar que las retículas se componen de 
filas y columnas, las filas comprenden las divisiones 
que una superficie tiene a lo largo de su dimensión 
vertical mientras que las columnas comprenden 
las divisiones que la superficie tiene a lo largo de 
su dimensión horizontal. Así como las distintas 
tipografías también hay tipos de retículas, entre 
ellas se encuentran: 
Retícula columnar: 
Comprenden de una hasta doce columnas, sin con-
tar con filas, su función principal es la de establecer 
un orden mecánico, varía en lo mínimo en cuanto a 
la distribución de imágenes, fotografías y cuerpos 
de texto.
Es utilizada en artículos de carácter investigativo, 
formativo o comercial, es empleada en diseño de pá-
ginas web así como revistas científicas.
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Retícula modular: 
Este tipo de retícula se utiliza para una 
distribución más dinámica del conte-
nido, se emplea en revistas, aplicacio-
nes para teléfonos móviles, periódicos, 
libros, etc.
 
Retícula Jerárquica: 
Es diferente a los tipos de retículas an-
teriores ya que esta tiene la peculiari-
dad de jerarquizar contenido en base a 
su función e importancia comunicativa, 
puede verse en páginas web, landing 
page, calendarios y revistas cuyo fin es 
la recreación.
Una vez contemplado el tipo de retículas que se utilizarán, se debe definir 
la diagramación. El objetivo de la diagramación es la disposición de los 
elementos visuales en una forma ordenada y estética, estos elementos 
visuales se ordenan según las posibilidades que la retícula ofrece, ya que se 
debe empezar a diagramar guiándose de la retícula, esto dará como resultado 
una legibilidad óptima. 
Se espera que a partir de proporciones determinadas de una retícula 
se haga de ese conjunto de textos e imágenes un contenido digerible y 
agradable al espectador.
En el caso de la revista se emplea una retícula columnar, esta tendrá 
variaciones periódicas, en cuanto a la jerarquización tipográfica; esta será 
posible mediante las variaciones de tamaño y grosor de la tipografía.
La cromatología
Según (Cuba, 2014) La Cromatología es el estudio del color como uno de los 
constituyentes fundamentales de la forma del significante icónico al nivel 
más esencial. Adaptando el uso de la cromatología al proyecto, se empleará 
el color como un recurso de identificación entre un tipo de artículo y otro, la 
revista contará con 3, siendo estos: artículo cientifico, notas de divulgación 
y reportajes o entrevistas.
El verde oscuro, identificará a los artículos científicos, el verde claro 
identificará a las notas de divulgación, mientras que el ocré dorado iden-
tificará los reportajes o entrevistas.
Se procede con la composición, esta le dará a los cuerpos de texto un orden 
determinado, que deberá ser agradable a la vista del lector, ya que el objetivo 
de una composición será el de dotar al texto y elementos gráficos  de una 
diagramación estandarizada.
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(Perera, 1997) se refiere a la composición como 
la formalización de un texto, es decir darle los 
acabados finales, de esta manera argumenta lo 
siguiente:
Al formalizar un mensaje escrito en medios impresos 
se trabaja con los recursos gráficos. Estos recursos 
pueden ser: textos en diferentes formas, texto seguido, 
titulares, pies de página, fotografías e ilustraciones 
en sus diversas variables, elementos auxiliares tales 
como filetes, recuadros, etc. Dichos recursos gráficos 
dispuestos en una página, presentan cierta estética 
para el lector.
Esta estética dependerá de si se utilizó la composición 
correcta para el grupo objetivo; al ser una revista de 
carácter científico se hace necesario emplear reque-
rimientos técnicos minuciosos, en esta ocasión se 
utilizará una composición simétrica, basada en regu-
laciones de Latindex, una organización que regula la 
calidad de las publicaciones de revistas científicas a 
nivel latinoamericano.
Los elementos que siguen comprenden la ilustración y 
la fotografía; en caso concreto para esta revista se utili-
zará la ilustración conceptual  y fotografía documental.
Según (Arteneo, 2015) La ilustración conceptual se 
basa en representaciones metafóricas (no realistas) 
de escenas, objetos, ideas o teorías. Las imágenes 
pueden contener elementos de la realidad, pero en 
su conjunto tienen una forma o significado diferente. 
Ejemplos de ilustración conceptual incluirían histo-
rietas, gráficos y dibujos abstractos.
Por otra parte la función de las fotografías será única y 
exclusivamente el registro documentado que se tendrá 
como referencia de lo que se está tratando en el cuerpo 
de texto.
“Se conoce como fotografía documental aquella que 
representa fielmente y congela un fragmento de la 
realidad. Este tipo de fotografía sólo hace referencia 
a las imágenes que se convierten en pruebas y evi-
dencias de que un evento ha pasado y que seguiría 
siendo así de no haber estado el fotógrafo”
(Fotonostra, 2012)
El diseño editorial trabaja con equilibrios visuales, 
los cuales deben manejarse de una forma óptima para 
conseguir que la diagramación del documento sea 
cómoda, sin saturaciones, consiguiendo que el usuario 
se interese por el documento, de otra forma no lo leerán, 
las revistas científicas no son la excepción a este reque-
rimiento de síntesis y estética. 
Otro factor importante que se tomará en cuenta será la 
funcionalidad del material en donde los marcadores de 
página estarán diseñados para que el consultor pueda 
citar algún párrafo de forma inmediata si así lo desea.
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5. Definición Creativa
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5.1  Elaboración del Briefing de Diseño
5.1.1   Aspectos Generales
Cliente: Defensores de la Naturaleza (Revista Yu’am).
Dirección: 4 Avenida 23-01 Zona 14 Ciudad de Guatemala.
Producto: Diseño de Revista digital.
Nombre del producto: Yu’am Revista Mesoaméricana de Biodiversidad
 y Cambio Climático.
5.1.2   Acerca de la Institución
5.1.2.1   Historia o Antecedentes
Desde 1983, la fundación Defensores de la Naturaleza se encuentra comprometida 
con la protección de los ecosistemas de Guatemala, lo que hace de ella la organización 
ambiental con mayor trayectoria en el país. En 1990, se convirtió en la primera orga-
nización no gubernamental en América Latina a la que se delega la administración de 
un área protegida, la Reserva de Biosfera Sierra de las Minas. Actualmente Defensores 
administra 4 áreas protegidas en Guatemala: La Reserva de Biosfera Sierra de las Minas, 
Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic, el Parque Nacional Sierra del Lacandón y el 
Parque Nacional Naciones Unidas.
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Además, trabaja en la creación y manejo de áreas protegidas privadas y municipales, principalmente 
en la Región de Monte Espinoso Seco en el Valle del Motagua.
En total, estas áreas contienen el 80% de las especies vegetales y animales reportadas para 
Guatemala. Defensores, participa activamente en iniciativas de conservación a nivel latinoame-
ricano. (Defensores de la Naturaleza, 2016)
5.1.2.2   Servicios que Presta
Monitoreo biológico: Investigación científica de los ecosistemas presentes en el área, se publican 
descubrimientos y se da a conocer esta información a nivel mundial.
 
Información científica y biológica: Se obtienen fundamentos científicos y biológicos de áreas 
naturales en completa amenaza con el fin de incidir en las decisiones del gobierno y la población, 
de esta manera se busca promover las denuncias de caza e invasión; sancionándolas con nuevas 
leyes que se cumplan a beneficio de estas áreas.
Educación de comunidades: Se busca promover artes nuevos de producción, un buen manejo de tierra 
y suelos, empoderando a los miembros de las comunidades incluyéndolos en un sistema auto sostenible, 
busca impactar en la conservación de las áreas naturales con las que conviven, también se busca afectar 
las decisiones de las alcaldías para la toma de decisiones a beneficio de estas áreas.
5.1.2.3   Problemas que Presenta en Cuanto a Diseño Gráfico
No cuentan con material visual informativo, sobre la flora y fauna de Guatemala, para su 
divulgación a las autoridades pertinentes y ciudadanos interesados en el tema.
Las causas figuran desde una mala organización para revisar la información que se obtiene, (re-
traso y distorsión de la misma) hasta la falta de recursos económicos para costear dicho proyecto; 
además del manejo inadecuado de medios digitales para implementar una campaña digital que 
impulse el consumo de este tipo de información.
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La problemática en este aspecto de comunicación, es que 
la asociación no cuenta con la divulgación adecuada de 
información científica y biológica para llegar a ser tomada en 
cuenta por instituciones, empresas y ciudadanos que tienen 
el potencial económico para apoyarla con sus donaciones.
Es necesario diseñar el material adecuado que satisfaga las nece-
sidades de comunicar la información pertinente para que al ser 
expuestos al grupo objetivo, primero se interesen, se informen y 
se comprometan con el medio ambiente, ya sea participando en 
la elaboración de un artículo informativo, realizar voluntariados 
o bien volviéndose donadores.
5.1.2.4   Medios de Comunicación 
que Utilizan
Redes Sociales, TV, página web, revista Yu’am, MailChimp.
5.1.2.5   Productos de Diseño Gráfico 
Elaborados Hasta el Momento
Página Web, fotografías, ilustraciones, elaboración de 
post en redes sociales, edición de Videos, layouts, croquis.
5.1.2.6   Alcances
Fanpage en Facebook 31,837 personas.
En Instagram 902 seguidores.
En twitter 505 seguidores.
Concientización en empresas aliadas de  150 – 200 personas.
Se cuenta con la ayuda de 17 organizaciones cooperantes.
17 organizaciones aliadas.
14 socios del sector privado.
En cuanto a los proyectos realizados en las 4 áreas más 
importantes del país se ve afectada una cantidad de 
347,000 personas (Naturaleza, 2017)
5.1.2.7   Logros
Fue la primera organización no gubernamental en América 
Latina en recibir la administración de la reserva de Biosfera 
Sierra de las Minas. Cuenta con 35 años de experiencia 
en conservación y administración de las 4 áreas más 
importantes del país.
El 75% de las especies endémicas está reportada dentro 
de las áreas protegidas que se administran con el apoyo 
de organizaciones cooperantes, aliados y socios del sector 
privado (Defensores de la Naturaleza, 2018)
 
Defensores de la Naturaleza crea y actualmente dirige las 
áreas de conservación privadas y municipales, principalmen-
te en bosques espinosos subtropicales del Valle del Motagua. 
Estas áreas mantienen el 80% de las especies vegetales y 
animales reportadas en Guatemala. (Masaya, 2018)
5.1.2.8   Errores que se Han Cometido
No se elaboran campañas para promocionar la revista, se 
debe optimizar el tiempo y la comunicación (no saltarse
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autoridades que evalúan la veracidad de los informantes) 
para evitar la distorsión de información, falta de campañas 
estratégicas para promover la revista digital Yu’am en 
canales publicitarios convencionales.
5.1.3   Acerca de la Competencia
5.1.3.1   ¿Quién es su Competencia?
La competencia es por fondos, su competencia nacional es 
Fundaeco e internacional es WWF y TNC.
5.1.3.2   Ventajas Sobre la Competencia
Son la única institución con 35 años de experiencia, 
encargada de manejar la mayor cantidad de áreas protegidas 
en Guatemala, esto equivale al 5% del territorio del país, 
casi medio millón de hectáreas de bosque.
5.1.3.3   Desventajas Sobre la Competencia
Maneja menos fondos que ONGS internacionales.
5.1.3.4   Medios de Comunicación que Utilizan
Redes Sociales, página web, medios de comunicación 
masivos y Mailchimp.
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5.1.4 Acerca del grupo
objetivo
5.1.4.1 Sexo
Hombres y mujeres
5.1.4.2 Edad
 De 25 a 45 años de edad
5.1.4.3 Nivel Socioeconómico
De Q12,000 a Q60,000 
mensuales (SAT, 2016)
5.1.4.4 Ocupación
Técnicos de campo, directivos,
jóvenes universitarios, profesionales
y empresarios.
5.1.4.5 Motivaciones
Es posible tener un país con una
mejor calidad de vida para sus
habitantes.
5.1.4.6 Cultura Visual
Es muy alta ya que tienen acceso a
internet, medios de comunicación
masiva como tv, publicidad 
convencional, revistas y periódicos.
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5.1.5   
Acerca del 
Proyecto
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5.1.5.1   Recursos Disponibles
Luz, agua, internet, diseñador gráfico, fotografías, información redactada, teléfono 
para consultas, acceso a información confidencial, redactores profesionales, programa 
indesign, directora editorial de la revista, diseñador web.
5.1.5.2   Metas que se Desean Alcanzar con el Proyecto
Hacer consciente a la población guatemalteca de la riqueza natural que posee el país.
Incentivar a las instituciones del sector privado a ser parte de la conservación y 
mantenimiento de las reservas naturales a través de su donación.
Promover el intercambio de información que otras instituciones internacionales 
puedan aportar a la revista y de esta manera se puedan implementar medidas e 
incluso leyes en pro del medio ambiente en Guatemala.
Informar a las instituciones nacionales e internacionales  la importancia que la 
flora y fauna de Guatemala representa, no solo en los límites  mesoaméri-
canos si no en el continente.
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5.1.5.3  Plazo para Desarrollo y Entrega del Proyecto
Según la calendarización estipulada, se espera concluir los proyectos para la institución en 2 meses. 
                  5.1.5.4   Medio Para su Realización e Implementación,      
                   Ventajas a Favor y en Contra de este Medio
5.1.5.4.1 Medio Digital
5.1.5.4.2 Realización e Implementación
Se planea hacer un post informativo (1er proyecto tipo c), notificación por MailChimp (2do 
proyecto tipo c), una infografía (3er proyecto tipo c) y una producción audiovisual para promocio-
nar la revista en redes sociales (proyecto tipo b) estas propuestas serán presentadas en 
la sección de anexos.
5.1.5.4.3   Ventajas
Se puede identificar y seleccionar la audiencia a quien se dirige el material promocional. Su costo es 
menor en comparación con una publicación en medios convencionales, tiene una exposición poco 
menos elevada que la promoción de BTL y ATL. Se evita material impreso y con ello se consigue un 
beneficio al medio ambiente. El material es gratis y puede ser consultado online o descargado por 
asociaciones y población interesada en el tema.
5.1.5.4.4  Desventajas
No todas las personas que tengan interés en el tema pueden consultarlo, esto por falta de acceso 
a internet. La revista estará disponible únicamente ingresando a la página oficial de Yu’am, el 
dispositivo en el que se descarga la revista deberá contar con un lector de archivos .pdf
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5.2   Recopilación de Referencias Visuales
5.2.1   Referencias Nacionales
“Revista Científica de la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia”
Pertenece al Instituto de Investigaciones Químicas 
y Biológicas, órgano encargado de la difusión de 
investigación científica. Públicada semestralmente, 
en los meses de mayo y noviembre. 
Los derechos de Autor quedan regidos  por la 
ley de los países signatarios de Convención 
Interaméricana  sobre obras científicas y por 
disposiciones contenidas en el artículo 451 
del código civil de la república de Guatemala. 
(Instituto de Investigaciones Químicas y 
Biológicas, 2018)
“Ciencia y Conservación” es una revista cien-
tífica del Centro de Estudios Conservacionistas 
-CECON- de la Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia (USAC). Es un medio de difusión 
y proyección, cuyo objetivo es contribuir a la 
divulgación y socialización del conocimiento 
técnico-científico sobre el uso, valoración y con-
servación de la diversidad biológica en Guatemala.
Documenta la relación humano-ambiente y 
el estudio de los procesos socioambienta-
les. (Sobre la revista: Revista de Investiga-
ción y Extensión del Centro de Estudios 
Conservacionistas, 2015)
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Revista científica UVG
La revista de la Universidad del Valle tiene una amplia trayectoria, hizo su 
primera publicación en febrero del año 1990, su principal enfoque trata sobre el 
desarrollo del cambio climático, en Guatemala y Centroamérica.
(Centro de publicaciones, Revista de la Universidad del Valle de Guatemala, 2017)
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5.2.2   Referencias Internacionales
Mastozoología Neotropical
SAREM publica semestralmente la revista Mastozoología Neotropical, la cual 
incluye artículos de investigación original, notas científicas, comentarios, 
revisiones y resúmenes de tesis sobre mamíferos neotropicales. La revista 
es integrante del núcleo básico de revistas científicas del CONICET y está 
indexada en Record, Wildlife Review, Biological Abstracts (BIOSIS), Latindex 
(nivel 1), SCImago(Quartile 2), Scopus y SciELO (Scientific Electronic Library 
OnLine).
Mastozoología Neotropical ha publicado 
23 volúmenes, presentados en 46 revistas 
(datos hasta diciembre de 2016). 
Se han publicado más de 600 artículos, 
alrededor de 1,000 autores han aportado a 
su información (Sociedad Argentina para 
el Estudio de los Mamíferos, 2016)
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Bio Science
Originaria del Perú, esta encaminada a 
la indización como revista que publica 
artículos científicos arbitrados por 
parte de los estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Biológicas y de otras facul-
tadas de la Universidad Nacional del 
Altiplano, así como otras universidades 
del país. (Bio Science, 2015)
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National Geographic, España
Es una entidad sin ánimo de lucro que funciona como el órgano de expresión oficial de la National 
Geographic Society de Estados Unidos. Su primera edición data de octubre de 1888, nueve meses 
después de que la sociedad fuera fundada. Esta publicación fue identificada casi inmediatamente 
por su característica franja amarilla en la portada.
Actualmente se distribuye mensualmente en 32 lenguas en todo el mundo. Su tirada es cercana a 
los nueve millones (cifra que se suma a los quince millones de ejemplares entregados en hogares 
cada mes). En ocasiones especiales son lanzadas publicaciones extras y mapas especiales. (National 
Geographic España, 2018)
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5.4 Definición del Concepto Creativo
El concepto creativo, es la idea que da forma a todo un sistema de diseño, es la base a partir de 
la cual se construye una marca, una historia, un producto, servicio o experiencia, el concepto 
creativo tiene como objetivo construir, no crear diseño.
Entonces, usted como diseñador no buscará crear sino construir. Será un obrero y no un creativo 
de la imagen. Buscará producir algo a partir de cosas que ya existen. El concepto le indicará por 
dónde ir. Y podrá volver a él para verificar si ha perdido el rumbo o se está empantanando. 
(Carpintero, 2009)
5.4.1   Técnicas Creativas
No son más que procesos con un orden determinado que tienen como finalidad estimular el pen-
samiento creativo, para producir ideas funcionales y poco usuales, de manera que se llevan a cabo 
procedimientos que resultan ser prioritarios en la elaboración de cualquier concepto o diseño.
Cuando la mente tiende a producir ideas lo hace de forma fugaz; solamente se dispone de unos 
momentos para registrarla, debido a esto la producción de ideas creativas suele ser desordenada, 
las técnicas creativas se encargan de darle una determinada estructura a ese cúmulo de ideas y a 
consentrarlas de tal manera que se obtengan resultados favorables.
Cuando se elige una técnica o método creativo, aceptamos el cumplimiento de determinados 
pasos a seguir, entonces son precisamente estos pasos los que ordenan la desorganización en 
la que nos sumimos al pensar “creativamente”. Ya no cabe duda que estas técnicas deben ser 
usadas, pero debido a la cantidad y variedad de métodos creativos existentes, habría que analizar 
la mejor manera para elegir el que más nos conviene según la situación que enfrentamos. 
(Santangelo, 2010)
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5.4.2   Proceso de Concepto 01
5.4.2.1 Relaciones Morfológicas 
Es un proceso creativo que consiste en 
estructurar una relación entre el tema 
a desarrollar y las preguntas: ¿quién? 
¿cómo? ¿dónde? y ¿para qué?
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5.4.2.2   Concepto Creativo
Palabras elegidas: Autoridades + revista + medios interna-
cionales + intercambio de información = Información para 
compartir y luego actuar.
Significados de palabras elegidas
Autoridades: Tomadores de decisiones, líderes.
Revista: Medio de comunicación, compilación de información.
Medios internacionales: Territorios, delimitación política.
Intercambio de información: Ideas, sugerencias, conocimiento.
Síntesis de información para compartir  y luego actuar: 
Infórmate y actúa.
5.4.2.3   Fundamentación
El concepto “Infórmate y actúa” pretende llevar a cabo acciones 
concretas, una vez la información haga su trabajo, se deben 
tomar cartas en el asunto para cuidar del medio ambiente, es 
por ello que este concepto hace énfasis en las decisiones que 
se deben tomar para la preservación del patrimonio natural de 
los países Mesoaméricanos. 
Así mismo pone a disposición del usuario interesado información 
relevante que puede consultar de manera gratuita y trazar planes 
de acción.
5.4.3   Proceso de Concepto 02
5.4.3.1   Relaciones Forzadas
Método creativo desarrollado por Charles S. Whiting en 1958. 
Su utilidad nace de un principio: combinar lo conocido con 
lo desconocido fuerza una nueva situación. De ahí pueden 
surgir ideas originales. 
Es muy útil para generar ideas que complementan al Bra-
instorming cuando ya parece que el proceso se estanca. 
También se pueden generar palabras a partir de antónimos. 
(Neuronilla, 2018)
Sequía
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5.4.3.2   Concepto Creativo
Palabras elegidas: Áridez y perro, donde perro es un mamífero de cuatro patas 
y áridez, se refiere a un adjetivo que describe sequedad, infertilidad y falta de 
alimento. Estas palabras sintetizadas en imágenes forman el concepto elegido: 
Huellas Áridas.
5.4.3.3   Fundamentación
Según el Marco de las Naciones Unidas el cambio climático es un cambio de 
clima atribuido, directa o indirectamente, a la actividad humana, que altera la 
composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del 
clima observada durante períodos de tiempo comparables. (Naciones Unidas, 2009)
Huellas áridas, surge de la reflexión, tras tu existencia en la tierra ¿qué huella 
estás dejando? Sin lugar a dudas el cambio climático es un fenómeno que afecta 
a los ecosistemas en diferentes regiones, pues trae consecuencias devastadoras 
no solamente para los recursos naturales sino para toda una población; países 
centroamericanos como Guatemala son vulnerables a los cambios climáticos. 
Estas consecuencias pueden traducirse a inundaciones, deslaves, sequías, tierras 
áridas y pérdidas de flora y fauna, provocando un desequilibrio que a largo plazo 
imposibilitará la vida silvestre.
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5.4.4   Proceso de Concepto 03
5.4.4.1   Inspiración Desde los Colores
Consta en delimitar una serie de imágenes con colores específicos que predomi-
nen, a través de esto se crea una interpretación de sensaciones, impresiones y 
estímulos visuales para dar origen a un determinado concepto. (Neuronilla, 2018)
Las palabras clave elegidas son: convivencia, día soleado, paseo por el parque, 
ambiente saludable, ecología, limpieza, responsabilidad, utopía, ecosistemas. 
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5.4.4.2   Concepto Creativo
De las palabras elegidas, se sintetiza el siguiente concepto: Eco-convivencia
5.4.4.3   Fundamentación
Guatemala posee una gran riqueza natural, nuestro territorio cuenta con reservas 
naturales de las cuales 3 son regiones hidrográficas expresadas en 38 cuencas 
fluviales, En el país existen 360 microclimas, 33 volcanes y 66 ecosistemas; 
una muestra del enorme inventario natural con que contamos. En relación a 
diversidad biológica, habitan 244 especies de mamíferos, 720 de aves, 245 de 
reptiles, mil 33 especies de peces, 147 de anfibios, 10 mil 317 de flora. (Brenda 
Sanchinelli Izeppi, 2016)
Por lo tanto es nuestra responsabilidad tener una convivencia que no dañé 
nuestros ecosistemas, esto es posible a través de la información y con ello 
tomar la decisión de no contaminar más, evitando adquirir productos nocivos 
para el medio ambiente, promoviendo campañas de reforestación o haciendo 
voluntariado con asociaciones como Defensores de la Naturaleza.
5.4.5   Concepto Creativo Elegido
5.4.5.1   Toma de Decisiones
Una revista científica se caracteriza por tener un acceso histórico al contenido 
de un tema en especial, esto se refiere a que se han realizado extensos 
estudios, es decir se tiene un historial, en esta ocasión el tema principal de la 
revista irá enfocado a “Escenarios de aridez para Guatemala en los años 2030, 
2050 y 2070 utilizando modelos de cambio climático” artículo realizado por 
autoridades de la Universidad del Valle, claramente esta es una consecuencia 
del cambio climático que se ha experimentado fuertemente.
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En general, las proyecciones de los  modelos climáticos sugieren un aumento de la tempe-
ratura media y una reducción de la precipitación lo que podría generar un incremento de la 
aridez en el país. (Pons, 2018)
En entrevista con el Dr. Edwin Castellanos, Decano del Instituto de Investigaciones de la Universi-
dad del Valle de Guatemala, se le hizo la siguiente pregunta ¿qué impacto tendrá para el país este 
reporte? ¿por qué importa? a lo cual contestó:
“Generalmente los países más vulnerables y en vías de desarrollo son quienes cuentan con muy 
poca información publicada y eso dificulta evidenciar la necesidad de apoyo internacional, 
sobre todo en el tema de cambio climático. Este reporte ayudará a sustentar científicamente 
la situación del país en cuanto a su vulnerabilidad, necesidades de adaptación, potencial de 
mitigación, etc”. (Castellanos, 2018)
 
En una segunda entrevista con Julie Lennox, Jefe de la Unidad de Desarrollo Agrícola y Punto 
Focal de Cambio Climático de la Sede Subregional en México de la CEPAL, cuenta como el 
cambio climático puede afectar la economía de los países centroamericanos.
“En general, la ubicación geográfica y la historia socio-económica de Centroamérica hacen 
que esta sea una región vulnerable. Su ubicación entre dos océanos se ve afectada por sistemas 
atmosféricos tanto del Atlántico como del Pacífico, incluyendo fenómenos que escuchamos 
regularmente, como El Niño y La Niña; por ejemplo, los pequeños productores de alimento 
se ven perjudicados por el hecho de que los servicios y recursos disponibles para ellos 
son limitados, afectando su capacidad de respuesta ante los cambios de tiempo y clima, 
manifestado en el alza de temperaturas, en la frecuencia e intensidad de las lluvias y sequías”. 
(Lennox, 2018)
Al presentar los tres conceptos generados, mi jefa inmediata y tercer asesora, concluyeron que en este 
número de la revista es necesario resaltar el cambio climático; de manera que se enfaticé la alteración 
de este fenómeno climatico, por medio de la mano del hombre.
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5.4.5.2   Concepto Creativo
El concepto elegido será: Huellas Áridas
5.4.5.3   Fundamentación
El concepto elegido “Huellas Áridas” parte de la misión que como seres 
humanos debemos dejar en este planeta que es la casa en común, sin embargo 
por razones económicas, políticas y egoístas, el resultado son las huellas áridas. 
Se espera impactar en los usuarios de la revista, mostrándoles la realidad que se 
vive en la flora y fauna de la región nacional, así mismo se comparten experiencias 
e iniciativas de otros países para erradicar cualquier tipo de daño medioambiental, 
y de esta manera surjan debates que den paso a soluciones que se puedan 
implementar en Guatemala. 
5.5   Previsualización: Premisas de diseño
5.5.1   Premisa Tipográfica 
La premisa tipográfica consiste en implementar una serie de reglas que ayudarán a causar 
cierto impacto visual al lector. El objetivo de esta premisa es dotar al texto de cierta atracción 
visual y así estimular la lectura prolongada.
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Algunos elementos que regula esta pre-
misa son: El  uso de las mayúsculas, de los 
signos de puntuación, las abreviaturas de 
palabras, las reglas de censura, la escritura 
de las cifras, equilibrios visuales con res-
pecto a grandes cuerpos de texto, signos de 
exclamación, entre otros elementos.
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5.5.1.1   Titulares
En cuanto a los titulares, se empleará la tipografía Roboto en su versión Bold, con un 
tamaño de 24 pt, dicha modalidad en combinación con la proporción y tamaño, dará una 
legibilidad inmediata al lector, ubicándolo en un contexto determinado.
5.5.1.2   Sub-títulos
Los sub-titulares de igual forma serán manejados en tipografía Roboto Bold, en cuanto 
a su tamaño variarán de 10 a 12 pts, creando énfasis para distinguirse con respecto a 
los cuerpos de texto.
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5.5.1.3   Cuerpos de Texto
Roboto es una familia de fuentes del tipo Sans-serif. Esta tipografía es recomendable para 
evitar sobrecargar o cansar la vista, de manera que se pueda facilitar la lectura de extensos 
cuerpos de texto.
Se utilizará la versión itálica para destacar nombres científicos de especies endémicas o nombres 
de asociaciones.
A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 
S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m
n o p q r s t u v w x y z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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5.5.2   Premisa Cromática
La premisa cromática consta del conjunto de percepciones y sensaciones que se experimentan al 
visualizar una determinada gama de colores, esto da paso a un sinfín de alternativas para reforzar 
mensajes visuales específicos.
Es importante saber utilizar el color a favor del diseño, ya que adquiere algo más que una serie de 
contrastes o saturaciones, adquiere un lenguaje propio.
Los individuos desarrollan un lenguaje de color basándose en el uso cultural que se le da al mis-
mo. (Peña, 2010).
Es decir el mismo color puede variar en cuanto a la percepción que este tiene, según sea la cultu-
ra que lo visualice, por ejemplo en américa el negro es sinónimo de luto, mientras que en países 
asiáticos el blanco es el color empleado para comunicar ese estado. 
El fin último de la premisa cromática será reforzar el concepto que el diseñador quiere transmitir 
a la audiencia. Ya que el color tiene la facultad de tener efectos significativos al comunicarse con 
el usuario. Por lo tanto se eligió la siguiente paleta de colores, con el fin de reforzar el concepto 
“Huellas Áridas”.
36973E D19D3C 286C4F
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El verde es un color de gran equilibrio, porque está compuesto por colores de la emoción (amarillo=cálido) 
y del juicio (azul=frío) por su situación transicional en el espectro. Se lo asocia con las personas superficial-
mente inteligentes y sociales, que gustan de la vanidad y de la oratoria, simboliza la primavera y caridad. 
(Peña, Piscologia del Color, 2010).
El ocre dorado es un color perteneciente a los colores ocres, su uso aporta calidez, si se utiliza en colores 
fríos impone inmunidad, en caso de excederse puede aumentar la ansiedad de un individuo. (VIC, 2015).
5.5.3   Premisa Icónico-Visual
Consiste en representaciones visuales sintetizadas, cuyo fin es interpretar un objeto, animal o acontecimiento 
real. En esta ocasión se utilizarán tablas informátivas, gráficas estadísticas y mapas geográficos, con una 
tendencia llamada outline, para ser visualizadas con facilidad por el usuario, sin saturar demasiado la imagen, 
tambien se usará la tendencia flat design para las tablas y el naif para la identificación de territorios con ciertas 
características de la región.
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5.5.4   Premisa de Formato
Esta premisa determina las dimensiones y tipo de formato utilizado en el sustrato sobre el cual se 
llevará a cabo el diseño.
Estos códigos son utilizados para añadir un valor creativo al diseño, facilitan la comuni-
cación de objetivos e intenciones entre los diseñadores y los clientes al consumidor final. 
(Harries, 2015).
Los aspectos que definen esta premisa son el sustrato, tamaño, forma y retícula. La revista se pro-
ducirá en versión digital; por lo cual no depende de un sustrato físico. La dimensión de cada página 
será de 8.5 x 11” con orientación vertical, la retícula será columnar, dotando a la composición del carácter 
sobrio que como documento científico debe tener.
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s6.1   Nivel 01 de Visualización
En este nivel se realizarán dos propuestas gráficas en fase de bocetaje, para elegir la más 
adecuada según el grupo objetivo, tomando como referencia el concepto “Huellas áridas” 
se hará uso del diseño editorial para presentar las siguientes piezas por cada propuesta:
1 portada
1 contraportada
 
1 índice 2 portadillas
2 páginas internas 
6.1.1   Proceso de Bocetaje
6.1.1.1   Propuesta 01
6.1.1.1.1   Portada
El concepto de la revista gira entorno a huellas áridas, por lo tanto el primer impacto requiere 
de una fotografía que grafique el fenómeno (gracias al cambio climático, acelerado por la 
mano del hombre) que las intensas épocas de calor están ocasionando en las principales 
zonas boscosas del territorio nacional.
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6.1.1.1.2   Contraportada
Para la contraportada se emplea una fotografía de hojas tiradas en el suelo, para hacer 
saber a la gente que las acciones hechas no se pueden revertir, sin embargo se invita a 
tener responsabilidad y cuidar de las zonas verdes que aún quedan.
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6.1.1.1.3   Índice
Se pretende enfatizar en los artículos de la revista por medio de fotografías sobre los 
temas a desarrollar para llamar la atención del lector, en esta propuesta se hará uso 
del color para identificar los tres tópicos que componen los artículos del documento.
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6.1.1.1.4   Portadillas
Al empezar a bocetar las portadillas se constató que la fundación no requiere un diseño como tal, 
para optimizar el mayor número de páginas posibles (de ser impresa) se elaboró “la descripción 
técnica de la revista” en donde se visualiza la información editorial y técnica de la misma.
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6.1.1.1.5   Páginas Internas
Con el motivo de optimizar la lectura, ya que la institución que rige el contenido de este tipo de revistas 
(Latindex) lo permite, se empleará una diagramación columnar; ideal cuando se trata de diagramar grandes 
cuerpos de texto.
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6.1.1.1.6   Infografía (Proyecto Tipo C)
Se realizarón dos propuestas infográficas sobre el Biomuseo de Panamá, el contenido de dicha infografía 
consiste en dar a conocer las diferentes exposiciones con las que el Biomuseo cuenta hoy en día.
Se hizo uso del equilibrio radial en una composición simétrica, enfatizando la importancia que el 
Biomuseo tiene con la ciudad de Panamá, promoviendo la historia de sus destinos turísticos; para más 
información sobre los 2 proyectos restantes del tipo C consultar la sección de anexos.
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6.1.1.2   Propuesta 02
6.1.1.2.1   Portada
La portada surge de un artículo que habla sobre el cambio climático y la economía del 
país, por lo tanto se publicará una fotografía de una cosecha afectada por la intensa 
sequía que daña los ecosistemas y la economía agrícola de manera alarmante.
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6.1.1.2.2   Contraportada
Para la contraportada se aprovecha la fotografía de la portada, siendo esta una fotografía 
panorámica, que ilustra perfectamente las condiciones climáticas extremas, además 
de la precariedad y pobreza en el área rural del país.
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6.1.1.2.3   Índice
Se utilizan los diferentes tópicos con los que cuenta la revista, con el fin de agruparlos en un orden 
determinado, se identificarán con colores para su fácil reconocimiento, siendo estos: Artículos 
científicos (verde oscuro, enfatizando un conocimiento profundo) notas de divulgación (verde 
claro, está abierto a un grupo de gente más amplio, es de fácil lectura y contiene aspectos técnicos) 
reportajes o entrevistas (artículos dirigidos al segmento popular, su color será el ocre dorado).
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6.1.1.2.4   Portadillas
En cuanto a las portadillas, se hizo otra variación de la descripción de la revista, por 
razones de optimización en las páginas se depuró la opción de la derecha.
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6.1.1.2.5   Páginas Internas
Se busca optimizar el uso del texto así como la información contenida en las gráficas, marcadores 
de página y numeración de la misma. Como el tono de la revista es informativo se evitan elementos 
visuales innecesarios como filetes que ocupen completamente el ancho de la página o numeraciones 
grandes, se optimizan espacios para agregar citas al pie de página.
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6.1.1.2.6   Infografía
Para la infografía se sigue utilizando una distribución 
simétrica, con equilibrio radial para enfatizar la atención 
en el Biomuseo de Panamá.
6.1.2   Autoevaluación
A partir de las propuestas generadas, se elabora una tabla 
de autoevaluación para determinar cuál será la que cumple 
con los requerimientos de diseño estipulados a continua-
ción, siendo como calificación máxima 5 y mínima 1.
Por medio de esta evaluación se determina que la 
propuesta número 2 tiene las características de diseño 
requeridas para el proyecto. 
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Propuesta
No. 1                                 No.2
4
3
4
5
5
3
2
3
5
34
5
5
5
5
5
4
5
5
5
44
Pertinencia
Memorabilidad
Fijación
Legibilidad
Composición
Abstracción
Estilización
Identidad
Uso del color
Resultado
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6.2   Nivel 02 de Visualización
En este nivel se sigue trabajando con la 
propuesta sometida a la autoevaluación 
en el nivel uno, pasando del boceto a una 
versión digitalizada, tomando en cuenta 
los cambios que se realizarón en el proceso 
de visualización uno.
6.2.1   Propuesta Digitalizada
6.2.1.1   Portada
Se enfatiza en el concepto huellas áridas, 
por lo tanto se utiliza un cultivo de maíz 
totalmente seco a causa de las altas 
temperaturas que sometieron al país en el 
verano, se hace uso del equilibrio radial, 
con la regla de los tres tercios.
La jerarquía tipográfica se encuentra 
delimitada en cuanto a dimensiones 
de tamaño y contrastes, comunicando 
al usuario el tipo de información que 
encontrará, los textos descriptivos de 
la revista como el volumen, número 
de edición, los tópicos y logos de las 
instituciones son contrastados con 
recuadros sólidos para su legibilidad.
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6.2.1.2   Propuesta de 
Información Editorial 
e Índice
Se trabajó una sección en donde se indica-
rá la información editorial de la revista, así 
como los nombres de los miembros que 
colaboraron en los artículos de la misma. 
Posteriormente se diseñó un índice, 
enfatizando los tópicos en los que se 
divide la revista, identificándolos con 
colores que denotan lo siguiente: Verde 
oscuro = conocimiento profundo, para los 
artículos de carácter científico, representa 
los ecosistemas inexplorados, verde claro 
= conocimiento técnico, para notas de 
divulgación, representa el estudio de los 
ecosistemas y zonas ya conocidas por el 
hombre, ocre dorado = para información 
pública, identificará los reportajes y en-
trevistas, representa las tierras áridas, y 
la infertilidad de los suelos a causa de la 
acción violenta del hombre.
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6.2.1.3   Diagramación 
de Páginas Internas
Se utilizó una diagramación columnar, 
con el objetivo de optimizar el número de 
páginas de la revista, así mismo se evitó 
saturar la vista del lector en cada página 
con demasiados elementos visuales, 
buscando siempre el orden y la síntesis 
de información a través de gráficas y 
tablas pertinentes al artículo. 
Se eligió una tipografía sans serif con el 
objetivo de facilitar una lectura agrada-
ble, ideal para extensos cuerpos de texto 
y para evitar la ilegibilidad al visualizarlo 
en algún dispositivo digital que no cuen-
te con una amplia resolución, en estas 
composiciones textuales se trabajó con 
el equilibrio simétrico y axial para crear 
armonía entre imágenes y texto. 
En cuanto a los marcadores y numera-
ción de página, se trabajó por jerarquía 
de contraste y grosor en cuanto al tipo de 
letra no se varió demasiado en los tama-
ños, evitando invadir el área delimitada 
para los cuerpos de texto.
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6.2.1.4   Infografía
Empleando el equilibrio axial, se presenta esta propuesta identificando cada una de las exposiciones perma-
nentes con las que el museo cuenta, abriendo sus puertas al turismo en Panamá, se da a conocer cada una 
de estas exposiciones con los colores que caracterizan a la estructura externa del biomuseo, junto con una 
pequeña descripción, todo dispuesto en el recorrido visual Z, favoreciendo una lectura intuitiva y ordenada.
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6.2.2   Validación con Profesionales del Diseño Gráfico 
Posteriormente se realizó una serie de validaciones a 10 profesionales del diseño gráfico con el fin de evaluar ciertos 
aspectos conceptuales, técnicos y funcionales sobre la propuesta presentada.
 
El instrumento utilizado fue una encuesta de diez preguntas, esta fue realizada en versión impresa y digital para facilitar la 
participación de otros diseñadores ajenos a la docencia de la escuela de diseño gráfico. Los participantes presenciales fueron:
Kelly Sagas - Diseñadora - Freelance  Cindy Ruano - Diseñadora gráfica y docente
Melissa Garech - Diseñadora web Maria Donis - Diseñadora web
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Alejandro Cancinos Soto
Docente USAC  
Gad Muñoz - Diseñador gráfico, 
community  manager
Así mismo se realizó una validación por medio de google 
forms, a los siguientes profesionales: Ada Flores, Dise-
ñadora Gráfica con maestría en Diseño de Interfaces y 
Aplicaciones web. 
Carlota Callejas, Diseñadora Gráfica orientada a la 
publicidad, Michelle Barahona Diseñadora Gráfica y 
docente en la escuela de Diseño Gráfico, y Luis Alejan-
dro Arriola profesional egresado de la Universidad 
Rafael Landívar.
Los resultados de la validación realizada a estos 10 
profesionales fueron los siguientes:
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1. Indique qué concepto percibe en la propuesta visual
2. ¿Está de acuerdo con la paleta de colores utilizada en los tópicos?
En la validación sobre el concepto: 5 personas percibieron erróneamente el de 
ecosistemas, 4 personas el de huellas áridas y 1 persona el de eco convivencia, 
por lo tanto se plantea reforzar el concepto huellas áridas con una imagen  literal 
que logre comunicar el concepto elegido para esta edición.
7 de los 10 profesionales entrevistados comentaron que les parecía adecuada, 
por el hecho de hablar de la naturaleza y medio ambiente, las tres restantes 
sugerían el color azul como identificación de los artículos científicos, por ser 
un color más apropiado para el análisis y tecnología.81
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A 4 de 10 profesionales les pareció excelente la propuesta, a otros 4 les pareció 
buena, mientras que  los dos restantes consideraban que había que tener una 
homogeneización en la diagramación de dos columnas, y cambios en el tamaño 
de la letra para hacerla legible.
3. La propuesta editorial le parece...
4. ¿Considera qué la propuesta de portada es pertinente al contexto ambiental nacional?
9 de 10 profesionales dijeron que la fotografía de portada ilustraba singularmente 
a Guatemala ya que el maíz en mazorca es uno de los productos más cosechados 
en las áreas rurales del país, además de ser usado en la mitología maya.
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5. Opina que la jerarquía tipográfica está...
A 4 profesionales les pareció bien aplicada, dijeron que era poco perceptible 
pero funcionaba, a los 6 diseñadores restantes les pareció práctica.
Al 90% de los profesionales  (en el que 5 personas respondieron excelente y 4 
más respondieron buena) les pareció adecuada la diagramación del texto, ya 
que las páginas no lucen saturadas, mantienen equilibrio con los marcadores de 
página haciendo amena la lectura del documento, de los 10 profesionales 
solamente a 1 le pareció saturada.
6. La diagramación del contenido le parece...
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9 de 10 profesionales calificaron de legible  los marcadores y numeración de las 
páginas, además de cumplir su función, ya que ubican al lector en qué tópico se 
encuentra, páginas leídas y páginas por leer.
7. Los marcadores y numeración de página, los encuentra...
5 profesionales de los encuestados comentó que las gráficas sintetizan gran 
cantidad de información, da al documento cierta estética además de brindar 
información inmediata, haciendo el texto menos denso. A 4 personas les pareció 
bien el uso de las gráficas, a 1 le pareció regular.
8. La composición del texto y elementos gráficos le parecen...
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A 9 profesionales les pareció adecuada la composición infográfica, a 1 le 
parecía saturada y argumentó que los bloques de texto no tenían estandariza-
ción en cuanto a su extensión, por lo tanto se procederá a realizar ese ajuste.
9. La composición infográfica le parece...
Los colores aplicados a la infografía ayudan a asociarla al Biomuseo de Panamá, 
el 80% coincide en este comentario. El 20% considera que la infografía no repre-
senta al artículo.
10. ¿Considera qué la propuesta infográfica se adapta al artículo: Biomuseo 
de Panamá: Dónde Frank Gehry y Charles Darwin Tomarían un Café?
Adecuada
Saturada
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6.2.3   Validación con Expertos del Tema
Posteriormente se hizo una validación con los expertos en el tema de preservación medio 
ambiental, con el objetivo de evaluar la funcionalidad y aspectos técnicos de la revista.
La validación fue realizada a 5 expertos, entre ellos una bióloga, un agrónomo con pensum cerrado 
en la Licenciatura de Ciencias Agrícolas de la UVG, dos ingenieros forestales y una estudiante con 
pensum cerrado en la carrera de biología.
Lucrecia Masaya M.Sc. P. Agr. Oscar Morales
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3 de los 5 profesionales encuestados percibieron el concepto de huellas áridas, mientras que 2 percibieron 
el de ecosistemas.
Los resultados fueron los siguientes:
1. A su criterio, la idea principal que sugiere el  material editorial es...
2. ¿Le parece adecuada la paleta de colores aplicada a los topicos de la revista?
Los 5 profesionales están de acuerdo con la paleta de colores utilizada, para la revista.
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Las gráficas y tablas informativas resultaron ser uno de los aspectos que llama la atención de los ex-
pertos (40%), se da una similitud del 20% con la distribución de textos, imágenes, y los tipos de letra.
El 60% piensa que esta revista se diferencia de otras en el aspecto gráfico, el 20% piensa que quizá 
haya diferencia, mientras que el 20% restante piensa que no hay diferencia.
3. Entre los elementos gráficos de la revista ¿cuál le llama la atención?
4. ¿Considera qué esta revista se diferencia de otras revistas científicas en el 
aspecto gráfico?
88
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El 100% está de acuerdo en que la lectura es agradable a pesar de sus grandes extensiones de texto.
5. Cree que la distribución de los cuerpos de texto es...
6. ¿Considera que la propuesta presentada ofrece una lectura agradable?
Las dos opciones elegidas, son eficaz (con un 40%), existiendo una similitud con buena(40%), dejando 
óptima (con un 20%) como una tercera opción.
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El 60% de los encuestados piensa que los textos cumplen con las estandarizaciones dispuestas para 
tipos de textos científicos. El 40% restante no lo sabe.
7. ¿Cree que la distribución de los cuerpos de texto es adecuada a los 
lineamientos de revistas científicas?
8. El tipo de letra y el tamaño implementado en el material editorial es...
La totalidad de los expertos coinciden en que el texto de la revista es legible, para ser impreso o visuali-
zado en una computadora, sin embargo para consultarlo por mobil tuvieron que utilizar la función del 
zoom, o bien la versión web de la revista.
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El 100% está de acuerdo en que la revista orientada el grupo objetivo será de su interés.
El 60% establece que la pobreza, tala de árboles, terrenos pedregosos y cosechas secas reforzarán mejor el 
concepto de huellas áridas.
9. Tomando en cuenta el grupo objetivo al que va dirigida la revista ¿cuál sería 
la reacción a la nueva edición?
10. ¿Qué le sugiere la idea huellas áridas?
91
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6.3   Nivel 03 de Visualización
En este nivel de visualización se 
presentan las correcciones por parte 
de los Diseñadores Gráficos profesio-
nales, y por parte de los expertos en 
el tema.
6.3.1   Propuesta Digitalizada
6.3.1.1   Propuesta de 
Información Editorial 
e Índice 
Se procedió a cambiar el aspecto de 
la diagramación en la parte de infor-
mación editorial, ya que se contaba 
con un diseño de párrafos centrados, 
mientras que el resto de la revista esta-
ba en párrafos justificados,  de manera 
que se adaptó esta misma modalidad 
a esta sección, con el fin de tener una 
diagramación estandarizada.
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En cuanto a la propuesta para el índice, se omitieron las abreviaturas “Pág.” y se enfatizó en el 
tamaño (aumentada a 11 pts) y modalidad (bold) de los números de página, para una búsqueda más 
inmediata, se corrigió “Artículos cienticos” por “Artículos Científicos”
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6.3.1.2   Propuesta infográfica
Los cambios decididos y ejecutados para esta página interna, consistieron en optimizar los párra-
fos de texto para que el lector los asocie inmediatamente con las fotografías de las exposiciones 
permanentes en el interior del Biomuseo en Panamá.
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6.3.1.3   Páginas Internas
En la validación pasada solamente el 40% de los diseñadores percibió el concepto “Huellas Áridas” razón 
por la cual  se implementó una imagen literal, en la última página interna de la revista.
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6.3.1.4   Propuesta Contraportada
En la primer propuesta no se tenía una opción para la contraportada de la revista, por lo tanto los 
expertos y diseñadores comentaban, que no quedaba muy claro si el documento ya no tenía más 
páginas o si la computadora no reproducía más contenido por lo cual se propone una contrapor-
tada, siguiendo con la siembra de maíz visualizada al principio.
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6.3.2   Validación con Grupo Objetivo
A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de una encuesta 
dirigida a 20 profesionales del grupo objetivo de la revista, entre los cuales figuran 
Biólogos, Ingenieros forestales, Botánicos y personal técnico de cuatro organizacio-
nes distintas que velan por el bienestar del patrimonio natural de Guatemala. 
Las variables evaluadas fueron: Funcionalidad, legibilidad y estética.
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Adjunto la evidencia de la validación hecha al Turismo Rural de Guatemala, ellos se encargan de admi-
nistrar reservas naturales que promueven el turismo en el país, en anexos se encuentran las demás con-
versaciones de estudiantes, asociaciones y profesionales confirmando su participación en la validación.
Está fue la validación que se llevó a cabo con el 
personal del CECON, en el  Centro de Datos para la 
Conservación CDC.
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A la primer pregunta 4 personas no reconoce la revista, debido al reciente surgimiento que tuvo, 
después de su ultima edición, en el año 2017. Sin embargo 15 personas del grupo objetivo la reconoce, 
mientras que 1 persona no la recuerda muy bien.
Entre las más conocidas se encuentran:
Discover, National Geographic, Ciencia y Conservación, La Revista de la Facultad de Ciencias Qui-
micas y Farmacia: Revista Científica, Science, Nature, Microbial Ecology, Conservation Biology, Acta 
Zoológica Mexicana, Journal of Herpetology, Biotropica, ISME Journal, Journal of Ethnopharmacology, 
Tecnología & Salud, Therya, The American Naturalist, Mammalia, Raptor, Landscape Ecology, Journal 
of Biogeography, CC Tecnologia y Salud.
Según las referencias dadas, conocen pocas revistas científicas nacionales.
6.3.2.1   Resultados
¿Ha oído hablar de la Revista Yu’am?
¿Qué otra revista científica conoce?
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Estos son algunos de los comentarios mensionados:
Tiene un formato bastante colorido, Me gusta el cuerpo de los artículos.
El modelo gráfico en que se presenta la información.
Tiene información bastante detallada.
Se ve más ordenada, más profesional.
Es más dinámica.
Tiene un diseño más contemporáneo.
Los comentarios frecuentes a cerca de la revista son sobre el color y la diagramación.
¿En qué se diferencia esta revista con otras revistas científicas?
Este material editorial....
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A las 20 personas del grupo objetivo les interesó la revista, las razones figuraban en la calidad gráfica que 
ofrece el material informativo a demás de la importancia nacional que este supone.
¿Estaría interesado(a) en suscribirse para enterarse de las nuevas 
ediciones de la revista?
La revista tiene una lectura...
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17 personas de las encuestadas se encuentran interesadas en recibir noticias acerca de nuevas 
ediciones de la revista, así mismo les interesa participar en la elaboración de algún artículo para la 
misma, a 2 personas quizás les interese y a 1 no le interesa suscribirse.
17 personas de los encuestadas respondió que la lectura de la revista les parece agradable, sin embar-
go 3 personas creen que algunos de los artículos se encuentran saturados, se buscará la manera de 
optimizar este aspecto.
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Las 20 personas encuestadas están de acuerdo con los colores utilizados para la elaboración del 
material editorial.
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¿Considera que los colores utilizados en el diseño de 
la revista son adecuados?
La distribución de los cuerpos de texto le parece...
La diagramación fue ideal para el material editorial, los comentarios más recurrentes fueron 
acerca de la diagramación columnar, ya que esta proporcionaba una lectura ordenada.
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Siendo 1 malo y 5 bueno ¿qué calificación le daría a la 
revista?
¿Cuál fue el artículo que más atrajo su atención?
¿Quieres agregar un comentario concerniente a la revista?
El material obtuvo la clasificación de bueno por 10 personas y muy bueno por las restantes 10 .
- Escenarios de Aridez para Guatemala.
- Biomuseo.
- Guatemala Tendrá su propio reporte de evaluación del conocimiento del cambio climático.
- Dinámica de la cobertura de manglar y del carbono asociado en Sipacate-Naranjo Guatemala.
- Parque Nacional Sierra del Lacandón: esfuerzos de investigación taxonómica 28 años después
de su declaratoria.
Entre los artículos más comentados se encuentran los de cambio climático nacional y la iniciativa del 
Biomuseo de Panamá.
Agradable e interesante lectura.
La calidad de la información es buena.
Qué bueno que hay un enfoque de los diseñadores en estas áreas.
Bonito diseño, fácil de visualizar.
Las demás respuestas fueron: no, no gracias.
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6.4   Fundamentación de 
la Propuesta de Diseño y 
Presentación Final
6.4.1   Portada
El concepto Huellas Áridas, parte de 
la reflexión, “a lo largo de nuestra 
existencia ¿qué huella dejamos en 
el planeta donde vivimos?” este 
concepto hace impacto en la gente, 
llevándola a pensar e incluso, cues-
tionar sus acciones.
Se eligió la fotografía de una siembra 
marchita ya que esta fue la realidad 
de muchas familias campesinas, 
debido a la aceleración del cambio 
climático no tuvieron que comer en 
verano, mientras que en invierno se 
provocan deslaves e inundaciones 
volviendo la situación aún más 
complicada de lo habitual.
Con la intención de sobrevivir, recu-
rren a la destrucción de ecosistemas 
a través de actividades de explotación 
ilícita, lamentablemente esto termina 
en suelos áridos y una pobreza cada 
vez mayor.
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6.4.2   Índice
Para la paleta de colores utilizada en el ma-
terial editorial, se eligieron tonalidades lla-
mativas, que denotan, cierta variabilidad en 
el contenido de la revista, clasificando tres 
tópicos distintos de información,  el verde 
oscuro, al tener un alto porcentaje de azul 
la propiedad intelectual es heredada a esta 
tonalidad, sugiere un conocimiento profun-
do, al que no cualquiera tiene acceso, está 
reservado para los “Artículos científicos”, 
por otra parte el verde claro connota los 
ecosistemas que ya han sido descubiertos, 
la riqueza natural que se tiene a pesar de la 
destrucción que se provoca , se encuentra 
identificando las “Notas de divulgación” 
abarca un grupo más extenso como lo son 
estudiantes, técnicos de campo, líderes, 
tomadores de decisiones, etc.  
Por último se encuentra el ocre dorado, 
utilizado en el tópico “Reportajes y entre-
vistas a expertos” su tonalidad marrón 
connota simplicidad y energía, es un color 
agradable y digerible, al ser cálido hace 
hincapié al concepto creativo, ideal para 
personas que no tienen profesiones como la 
de los biólogos o botánicos, ni son alcaldes 
o parte de alguna institución; a demás de la 
paleta de colores, se incrementó el tamaño 
de la tipografía, haciendola legible en todos 
dispositivos electrónicos.
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6.4.3   Páginas Internas
Al ser una gran cantidad de información, se empleó una retícula 
columnar, con el fin de obtener una lectura más ordenada, se 
justificaron los textos, así mismo se modificaron espacios de 
kerning para dar como resultado columnas simétricas en cada 
página, se optimizaron espacios para colocar información 
sintetizada en gráficas informativas y evidencias fotográficas.
Se utilizó la familia tipográfica Roboto, una tipografía sans serif 
en la modalidad regular para cuerpos de texto con 12 pts, bold 
14 pts para los títulos, thin de 8 pts para las citas y 10 para la 
información del autor, marcadores de página y fechas 
de publicación.
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6.4.4   Propuesta Final
6.4.4.1   Proyecto Tipo A
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6.5 Lineamientos para Puesta en Práctica
asociación
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6.5.1 Ubicación de los Archivos
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7. Lecciones Aprendidas
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7.1   Lecciones Aprendidas al Iniciar el Proceso
7.1.1   Conocimiento de la Institución
Antes de empezar un proyecto, es de suma importancia conocer la institución para la cual 
se va a trabajar, de lo contrario se desarrolla una investigación, se idéntifica un problema, se 
plantean soluciones, que se pueden llegar a ejecutar ¿pero realmente se sabe la repercusión que 
el material desarrollado puede tener? Puede que no tenga ninguna en absoluto, incluso puede 
que la institución ni siquiera lo utilice, por ello es de suma importancia conocer la visión, la 
misión, los proyectos, servicios y beneficios que la institución representa para la sociedad. El 
conocer la institución es de vital importancia para desarrollar materiales que en verdad tengan 
una repercusión positiva en la institución, de esta forma no solo se tendrán propuestas gráficas si 
no soluciones contundentes.
7.1.2   Identificar Problemáticas de Comunicación
Se debe tener claro en que problemáticas puede incidir el diseño gráfico y en cuáles no, por 
ejemplo la comunicación con los intermediarios que intercambian información para los artículos 
de una revista científica tiene que ir acompañada de esfuerzos de comunicación constantes, eso 
es algo que el diseño no puede resolver si las personas involucradas no ponen de su parte.
La identificación correcta de la problemática de comunicación es crucial en la tarea del diseñador, 
de lo contrario si solo se hace lo que el jefe inmediato solicita, no se está siendo gestor, se está siendo 
un chofer de mouse que está dispuesto a satisfacer las necesidades de diseño de la institución y 
no del grupo objetivo; el resultado de esta modalidad de trabajo será la elaboración de un material 
sin fundamentos más que los gustos personales del jefe inmediato, que en el peor de los casos 
desconoce en absoluto a su audiencia.
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       7.1.3   La Importancia de los Instrumentos  
                      de Investigación
Es crucial investigar, ¿cuánto? todo lo que se pueda, 
entre más se investiga más herramientas surgirán, más 
fundamentos estarán respaldando la propuesta de diseño 
y la toma de decisiones; las encuestas, las entrevistas y 
la observación irán guiando el proyecto a la solución, 
es cuestión de seguir un esquema que si bien suele ser 
tedioso, es necesario para tener éxito.
7.2   Lecciones Durante las Etapas de 
Visualización, Validación y Evaluación
7.2.1   Explorar Nuevas Técnicas
A lo largo de la carrera, se desarrollan propuestas con cierto 
estilo, cierta técnica e incluso después de un tiempo llega a 
existir una comodidad, esto no puede ser posible en pleno 
siglo XXI, ya que nuevos procesos, técnicas y el desarrollo en 
las mejoras de los softwares de diseño exigen más novedad, 
un aspecto que el diseñador está llamado a cubrir; claro va 
de la mano con la funcionalidad que el proyecto (espacio - 
tiempo) exija.
El punto es que si el diseñador se acomoda en la técnica que 
maneja y los procesos que desarrolla para sus propuestas de 
diseño, se estanca y no evoluciona, hasta puede ser monótono 
y en el peor de los casos autodestructivo, el diseñador podría 
quedarse atrás, manejando los mismo programas que más 
tarde serán obsoletos, a cómo va la tecnología.
Es necesario innovar, ir con las tendencias que hoy en día 
están en la industria creativa; mejor aún crear tendencias, sin 
embargo es un paso a la vez ya que no se puede crear tendencia 
si no se experimenta. Se tendrán intentos fallidos, hasta frustra-
ciones recurrentes, pero cuando se  obtiene el éxito, eso supera 
cada una de las dificultades que se tuvieron en el proceso, es 
entonces cuando se piensa que todo valió la pena.
7.2.2   Auto Evaluación
El trabajo del diseñador es un procedimiento que conlleva sin-
ceridad, en ocasiones pasa que se emplea una gran cantidad 
de horas trabajando en alguna propuesta que realmente no 
es funcional, no es estética y carece se insights identificables 
para el grupo objetivo, a pesar de que el diseñador lo sabe, 
prosigue con la elaboración del proyecto, no importándole 
más que los puntos que pueda tener, sin embargo la auto eva-
luación debe ser un juicio más objetivo, que corrija errores en 
el proyecto, que filtre aspectos que puedan ser perjudiciales 
para la institución.
7.2.3   Tomar en Cuenta las Sugerencias
Para el diseñador no hay mayor miedo que enfrentarse a la 
opinión del grupo objetivo, si bien no es el caso de todos, la 
opinión del grupo objetivo es un juicio que muchas veces 
está fundamentado en la percepción, y aspectos culturales 
que el grupo objetivo pueda tener.
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El problema del diseñador es que evita exponerse, ya sea por ego o para evitarse cambios en el proyecto 
(los cuales suelen ser tediosos) el diseñador prefiere quedarse al margen en cuanto a la opinión que 
pueda tener el jefe inmediato, lo lamentable es que cuando el proyecto sale, los objetivos no son al-
canzados y la pieza resulta obteniendo un tiempo de vida limitado y sin trascendencia, en cambio sí el 
diseñador se expone los beneficios son mayores, por lo tanto es preferible pasar el trago amarguísimo 
de los cambios y presentar un proyecto que va a funcionar, a evitar exposición y proponer un proyecto 
sin trascendencia. 
7.3   Lecciones al Final del Proceso
7.3.1   El Diseño Editorial no Muerde
Conforme pasan los años se adquieren nuevas experiencias, a lo largo de estos eventos el diseñador iden-
tifica para que es bueno y para que no, sin embargo puede pasar que en una disciplina explorada le haya 
ido mal y no lo haya intentado de nuevo, solamente admite que ese no es su campo, ese es el caso de la 
experiencia con la revista científica, irónicamente todo adquirió sentido cuando se comprendió el gran 
beneficio de las retículas, aspecto que se vio infinidad de veces en la clase de Diseño Visual 7, sin 
embargo hasta ahora se descubre en medio de las dificultades la utilidad de esta herramienta, por lo 
tanto el consultar la teoría de alguna disciplina antes de experimentar con ella, supone una ventaja 
previa para explotar la creatividad requerida.
7.3.2   La planificación es Importante
Es un hábito que todo universitario desea tener, pero pocos lo alcanzan ya que conlleva un esfuerzo 
que no todos están dispuestos a invertir, se prefiere hacer lo que se quiere en el día, no se piensa en el 
beneficio que se puede alcanzar a través de esta herramienta, en este proyecto se logró llevar a cabo 
una planificación, gracias a la excepcional ayuda de nuestras catedráticas y asesoras de proyecto, se 
experimentó presión y ganas de dejarlo todo pero el amor a la carrera invitaba a seguir en la travesía 
de este proyecto, dando como resultado trabajos de calidad, actividades que no se pensaron hacer en 
un día o en la semana, se estaban llevando a cabo gracias a la planificación de este proyecto.
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1. Para informar a las instituciones pertinentes acerca del estado actual de la flora y fauna 
silvestre en Guatemala fue necesario diseñar una revista digital haciendo uso de los principios 
del diseño editorial; sintetizando y ordenando la información para que tanto especialistas 
como población interesada en el tema puedan leerla y entenderla, percibiendo una lectura 
agradable, limpia y ordenada. Comunicando dicha información bajo este recurso editorial se 
espera que estas instituciones tomen decisiones para implementar leyes que tengan como 
finalidad salvaguardar los recursos naturales del país.
2. Para persuadir a dichas instituciones por medio de contenido científico y biológico, este 
recurso editorial está disponible en la página web www.revistayuam.com siendo eco amigable 
ya que no tiene una versión impresa, además de gratuita para su consulta en la web, de esta 
manera la fundación pretende ser un referente práctico de información científica y biológica 
para dichas instituciones. 
3. En cuanto al diseño de la revista se partió del concepto principal Huellas Áridas; para la 
diagramación de la portada se utilizó un recurso metafórico que tiene como objetivo situar en 
contexto a los lectores, haciéndoles saber que la revista contiene artículos relevantes a la flora 
y fauna de Guatemala y la problemática medioambiental que esta vive, para la composición 
visual de la portada se hace uso del equilibrio radial junto a la regla de los tres tercios, se trabaja 
con la jerarquía tipográfica en sus dimensiones de tamaño y contraste para mostrar algunos 
de los contenidos que el lector encontrará en este documento. Se eligió una tipografía sans 
serif  para facilitar la lectura; ideal para extensos cuerpos de texto, favoreciendo la legibilidad 
al ser visualizada en cualquier dispositivo electrónico. Al trabajar bajo el concepto de Huellas 
Áridas se empleó una paleta de color acorde a esta temática, identificando los diferentes 
artículos de la revista con los siguientes colores: verde oscuro = conocimiento profundo, para 
artículos científicos, denota los ecosistemas inexplorados, verde claro = conocimiento técnico, 
para notas de divulgación, denota el estudio de los ecosistemas y zonas ya conocidas por 
el hombre, ocre dorado = para información pública, identificará los reportajes y entrevistas, 
denota las tierras áridas e infertilidad de los suelos a causa de la acción violente del hombre.  
9. Recomendaciones
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9.1   Recomendaciones a la Institución Cliente
Se recomienda utilizar la versión cc 2018 del programa de indesign para editar 
el contenido de la revista, en caso haya necesidad de hacerlo, eventualmente si 
se llega a subir algún material a la página web, hacerlo con una resolución de 72 
dpi, para obtener un documento liviano, que no exceda los 5MB, de lo contrario 
los archivos tardarán en cargarse y en el peor de los casos el usuario no querrá 
esperar más de 10 segundos. 
Si en caso la revista se quiere imprimir, se recomiendan cambiar las configuracio-
nes actuales, ya que está optimizada para ser visualizada en dispositivos digitales 
no para impresión, las especificaciones que se deben tomar en cuenta son: que 
el documento este a una resolución de 300 dpi, el modo del color sería CMYK si el 
sistema que imprimirá la revista trabaja con cuatricromía, en caso contrario si el 
sistema de impresión será a láser, está variable no deberá tomarse en cuenta, al 
exportarlo se debe verificar que el archivo diga pdf (impresión) y elegir la opción 
alta calidad para impresión, de lo contrario los resultados no serán favorables.
En cuanto a las publicaciones en Facebook, se recomienda subir imágenes con 
extensión .png a 72 dpi y un tamaño de 728 x 960 px si se trata de una infografía, 
si se trata de un post fotográfico las dimensiones de 800px x 600px u 800px x 
800px funcionarán muy bien.
En cuanto a la pauta de imágenes se recomienda que el texto de las mismas 
no exceda el 20% de lo contrario Facebook no garantiza llegar al número de 
personas esperado al contratar algún paquete de pauta, la guía para saber si 
una imagen tiene el 20% de texto se presenta en el siguiente link:
https://goo.gl/ZrTqHH
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Las dimensiones que el Mailchimp debe tener en futuras ediciones, debe ser 
600 px de ancho como máximo, por 800 px de largo como mínimo para que 
el contenido se pueda apreciar correctamente en dispositivos electrónicos. 
En cuanto a la futura elaboración de videos, estos deben tener una duración 
máxima de 2 minutos para no ser tan extensos que el usuario se aburra, y 
mantenerse en 30 megas para que no tarde en cargar, con una dimensión de 
1920px x 1080px o 1280px x 720px para la edición del mismo se debe contar 
con la versión cc 2018 de After Effects.
9.2   A Futuros Estudiantes del Curso de Proyecto de Graduación
La relación que se pueda llegar a tener con las personas involucradas en el proyecto es 
vital, en especial con el jefe inmediato ya que facilitará la gestión en cuanto a la toma 
de decisiones y consulta de material informativo, así mismo se recomienda acordar el 
primer día de reunión con la institución un canal de comunicación inmediato, en don-
de ambas partes puedan estar disponibles en caso de una emergencia o requerimiento 
por parte de la institución al estudiante o viceversa.
Las planificaciones son de suma importancia, sin embargo no se debe elaborar sola-
mente una, ya que en el desarrollo del proyecto irán surgiendo contratiempos inespe-
rados,  por lo tanto se debe elaborar una planificación diaria en base a la que se tiene 
como oficial, para saber que procedimientos se llevan realizados y cuales faltan.
La gestión es algo que las instituciones valoran mucho, utilizar la palabra “no” es de 
contraproducentes resultados, será mejor en casos pertinentes utilizar argumentos 
que favorezcan a la solución planteada por el diseñador, de esta manera se llegará a 
un punto medio, en el que el diseñador como la asociación estén de acuerdo, evitando 
conflictos de toda índole.
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En la toma de decisiones es muy importante contar con la opinión del jefe 
inmediato, sí este no ha autorizado la gestión o propuesta por el diseñador, 
será mejor abstenerse de realizar algún cambio en el proyecto, la falta a este 
aspecto crea una imagen de rebeldía y poco profesionalismo. Así mismo se 
debe ser puntual en las reuniones con el cliente, y notificar si en caso hay 
algún inconveniente, cuanto antes.
El llegar sin avisar o una hora después de lo acordado puede ser 
mal visto, nuevamente perjudicando no solo al estudiante si no a la 
Universidad de San Carlos.
9.3   A la Escuela de Diseño Gráfico
La recomendación a la escuela va orientada a gestionar los requerimientos 
que el protocolo exige en el proyecto de EPS, esto mejoraría si se permitiera 
adelantar los proyectos tipo C en el 1er bimestre del 9no ciclo, de manera 
que el estudiante pueda entender los procedimientos a realizar con estos 
modelos a menor escala, para luego replicarlos en los proyectos tipo A y B en 
el segundo semestre.
Las instalaciones en donde se realizarán las presentaciones deben reser-
varse con antelación ya que para esta promoción no fue agradable utilizar 
las instalaciones de la “A” debido al ruido y paso que generaba el personal 
administrativo y docentes que estaban en otro evento. 
Así como las condiciones del equipo deben estar a fácil disposición del 
estudiante, ya que no se tuvieron bocinas, ni una cañonera en óptimas condi-
ciones, se dio una mala impresión frente a las sedes.
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1. Tipografía
Según Juarez, L. D. (2001) Se refiere a las letras utilizadas en documentos, digitales o impresos, 
se dividen en distintas familias, las sans serif (son letras sin terminaciones) y las serif (tienen 
terminaciones delgadas como la Times New Roman.
2. Leading o interlineado 
Se refiere al espacio que hay entre las líneas de texto.
3. Kerning
Se refiere al ajuste del espacio entre las letras de una tipografía.
4. Tracking
Es el espacio que hay entre una letra con otra.
5. Puntos
Mendoza (2009) lo define como un tipo de medida, se utiliza para medir el tamaño de las 
letras así como su interlineado.
6. Jerarquía
Es la organización de elementos según un criterio de mayor o menor importancia.
7. CMYK
Ambrose - Harris (2015) lo definen como las siglas de Cyan, Magenta, Amarillo y Negro en 
inglés que se utilizan en un sistema de impresión  llamado cuatricromía.
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8. RGB
Ambrose - Harris (2015) los identifica como los colores rojo, verde y azul iniciales en inglés, como los 
colores primarios aditivos, este sistema es para imágenes digitales. 
9. Boceto
Es una serie de trazos poco dedicados, que forman una representación de la realidad mediante 
un dibujo.
10. Digitalización
Consiste en convertir cualquier información análoga en digital, para ser visualizada en dispositivos 
electronicos.
11. Diagramación
Juarez, L. D. (2001) se refiere a la diagramación como una distribución adecuada de los elementos de 
diseño dentro de un espacio o forma determinada.
12. Pisicología del color
Juarez, L. D. (2001) es una herramienta que estudia la persepción sensorial que el color despierta en 
los seres vivos, pues producen impresiones y emociones que hasta podrían perturbar el estado de la 
consciencia. 
13. Cromatología
Whelan, B. M. (1994) la define como el estudio del color que implica uno de los constituyentes 
fundamentales de la forma del significante icónico.
14. Insight
Es un conocimiento colectivo: Situaciones, conocimientos y experiencias vividas por el consumi-
dor. 
15. Saturación visual
Según Universidad Diego Portales. (2009) Es la excesiva presencia de elementos visuales en una 
superficie, o documento digital. 
Glosario - Últimos Apartados
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16. Brief 
Sagastume, K. (2017) lo reconoce como un documento integral que reune 
los parámetros con los que un diseñador debe trabajar para elaborar una 
solución gráfica.
17. Validación
Es un instrumento investigativo que promueve la veracidad de una informa-
ción o proyecto, mediante la participación de expertos en el tema, los cuales 
dan su opinión acerca del proyecto.
18. Observación
Es la adquisición activa de información a partir del sentido de la vista, detecta 
y asimila los rasgos de un elemento o evento, evalúa características que 
permitirán tomar decisiones a partir de instrumentos impresos que determi-
narán un diagnóstico.
19. Endemismo
Hecho de tener una especie de planta o animal un área de distribución única 
y limitada. 
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Trabajo de campo 
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Instrumentos de validación realizados el G.O
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Evidencia de validación con G.O del capitulo 6 
nivel 03 de visualización
Adjunto las capturas de pantalla que evidencian la participacion de diferentes 
fundaciones  y profesionales del tema a tratar.
Turismo Rural de Guatemala,  ellos se encargan de administrar reservas 
naturales que promuevan el turismo en el país.
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Edgar Alvarado Morales y Amsi 
Gomez, zootecnistas egresados de 
la Tricentenaria Universidad de San 
Carlos de Guatemala.
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Gobernanza Kaq Koj, organización 
ambientalista que realiza programas 
de reforestación en las Verapaces.
Se contó con el apoyo de Bionotas UN, 
ellos se dedican a publicar boletines 
de divulgación del Departamento de 
Biología de la Universidad Nacional 
de Colombia.
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Luis Morales y José de La Cruz, Ingenieros 
ambientales de la USAC.
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Proyecto Tipo B 
En este proyecto se trabajó un material audio-
visual para concientizar sobre el efecto nega-
tivo que el cambio climático tiene en nuestros 
ecosistemas y economía agrícola, también se 
hace una invitación para participar en la ela-
boración de algún artículo para la revista, para 
consultar dicho material ingresar al siguiente 
link: https://urlzs.com/whpSr
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Proyecto Tipo C 
Esta publicación pretende dar a conocer al 
usuario en Facebook, que es, que hace y como 
funciona Revista Yu’am, así mismo se hace 
una invitación para participar de esta iniciativa 
medioambiental, la infografía puede ser visua-
lizada en el siguiente link: https://urlzs.com/
QzNHm
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Proyecto Tipo C
En la página de la fundación se cuenta 
con un sistema de suscripción para 
lectores de la revista, este sistema envía 
notificaciones vía email a los correos 
existentes en la base de datos de los 
suscriptores, por medio de estas notifica-
ciones el usuario puede recibir premisas 
sobre las nuevas ediciones de la revista, 
así como la invitación para participar de 
voluntariados a lo largo del año. 
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'"'lll'"º º' 
ARQUITECTURA _u..,...•u.11�•� 
"Diseño de la Revista Digital Yu'am de /a lnstltucl6n Defensores de la Naturaleza,
para la Divulgación de lnformacl6n C/entlflca y 8/ol6(llco de la Flora y Fauna de
Guatemala"
Imprímase: 
Proyecto de Graduación desarrollado por: 
-��J
Flavlo �;cla Mérida
Asesorado por: 
"ID Y ENSEAAD A TODOS" 
MSc. Arq. Edgar Armando López Pazos 
Decano 
Hombre que mira la tierra 
Cómo querría otra suerte para esta pobre reseca que lleva todas las artes y los oficios en 
cada uno de sus terrones y ofrece su matriz reveladora para las semillas que quizá nunca 
lleguen, cómo querría que un desborde caudal viniera a redimirla y la empapara con su sol 
en hervor o sus lunas ondeadas y las recorriera palmo a palmo y la entendiera palma a palma.
O que en su biografía pobre madre reseca irrumpiera de pronto el pueblo fértil con azadones 
y argumentos y arados y sudor y buenas nuevas y las semillas de estreno recogieran el legado 
de viejas raíces.
- Mario Benedetti -


